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ABSTRACT 
 
Triwinarsih, Lisa Heni. 2019. The Effectiveness of Using Instagram to Teach Writing 
Skill in Recount Text at the Eighth Grade of MTsN 02 Boyolali in the Academic Year 
2018/2019. Thesis. Surakarta. English Language Education. Cultures and Languages 
Faculty. 
 
Advisor: Dr. Yusti Arini, M.Pd. 
 
Keyword: Writing, Instagram, Recount Text, Media 
 
 This research aims to find out the difference of writing skill in recount text and to 
find out whether the use of Instagram is effective or not to teach recount text writing  at 
the eighth grade students of MTs Negeri 02 Boyolali in the Academic Year of 2018/2019. 
In teaching learning writing activities students have some problems in writing English. 
The problems are the students difficulty in finding ideas to write and could not organize 
their writing well. 
This research used quantitative approach with experimental method. The 
researcher used quasi-experimental design. The population was all the students of eighth 
grade students in MTs Negeri 02 Boyolali in the Academic Year of 2018/2019. The 
students of experimental class were taught by Instagram and those of control class were 
by textbook. Instagram and textbook are media that can be used to support teaching 
learning process in the classroom. Both of them can be used by teacher to convey the 
material to the students. The researcher used cluster random sampling to determine the 
subject of the research. The researcher took 83 students, 40 students as experimental 
group and 43 students as control group from total 223 students as the sample. The 
researcher used pre-test and post-test to collect the data. To analyze the data, the 
researcher used t-test by using SPSS. 
The results of the research show that; the students who were taught using 
Instagram has higher score in recount text writing than the students who were taught by 
using textbooks. The result of t-test showed that Sig.(2-tailed) 0.004 that is lower than 
0.05. Furthermore the research showed the mean of students post-test for experimental 
group is 79.25 and for control group is 71.53. It shows that there was significant 
difference between the students who were taught by using Instagram and those were 
taught by using textbooks. Based on the explanation above, the researcher concludes that 
using Instagram is effective to teach recount text writing. 
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
 
A. Background of Study 
Human being needs each other. As social culture, human needs to 
communicate with language as a means of communication with other people.  
Language is used by people to express and receive some information, 
message, and emotion. There are many kinds of languages used by people 
such as English, Dutch, India French, Spanish, Arab or Indonesia. It depends 
on where the people live.  English is an international language which has 
important role in communication. It is used by people to interact with the 
other in the world.  
English has important role in this era, for communication, information, 
and technologies. English is implemented as a first or second language in the 
world. It means that English is the main language in communication. It can 
solve the problem in conversation with other people who have different 
background of culture and languages. Nowadays, English is taught by teacher 
as a subject from elementary school to university. English has been taught in 
this country as the first foreign language and introduced in the curriculum of 
Indonesian schools. 
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In Indonesia, English is taught in schools as foreign language. This 
subject is tested in the exam which shows the importance of this subject. 
English consists of four basic skills that students must be mastered; they are 
listening, speaking, reading and writing. The first skill is listening; through 
listening, we build knowledge by taking in new information. The second one 
is speaking, it controls to learn and develop of an individual’s personality. The 
third is reading, it is to grasp language patterns from their written 
representation. The fourth is writing, it is a partial representation of units of 
language expression.  
Writing is one of four basic skills. It is important in teaching and 
learning English. Writing involves some language components (spelling, 
grammar, vocabulary, and punctuation). Writing is an activity of conveying or 
expressing thoughts and ideas into paper. Writing can be used for many 
purposes in life in order to communicate message to others and to provide 
something for the people themselves. 
Graham and Perin (2007: 9-10) state that writing has two benefits: (1) 
it is a skill that draws on the use of strategies (such as planning, evaluating, 
and revising text) to accomplish a variety of goals, such as writing a report or 
expressing an opinion with the support of evidence; and (2) writing is a means 
extending and deepening student knowledge; it acts as a tool for learning 
subject matter.  
Based on the 2013 Curriculum, writing is one of the language skills 
that must be taught at junior high school. In Junior High School, students are 
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required to write different text types. There are some types of text that should 
be learned by eighth graders, they are: Recount, Narrative, Procedural, News 
Item and Descriptive. One of those is recount text writing. Recount text is one 
of story genre, the purpose in to reconstruct past experienced by retelling 
events and incidents of the order in which they have occurred. Recount text is 
a text types which are learned in the eighth grade of junior high school.  
According to Anderson (1997: 48), a recount is speaking or writing 
about past events or a piece of text that retells past events, usually in the order 
which they happened. Recount text means the form of the text telling about 
someone experience in the past. It is purpose to inform or entertain the reader. 
In writing recount text, the eighth grade students’ are expected to able to write 
a simple recount text. They should able to write a simple past tense and 
develop their ideas into recount text.  
Media is important in teaching and learning process. It is used as 
facilitator or connector in delivering the material from the teacher to the 
students. There are several media that can be used in teaching writing, such as 
text, audio, visual, audio visual, miniature and human. Media is the symbol 
system that teachers and students use to represent knowledge. The good 
situation and condition can be created by using media. In this modern era, the 
teacher not only delivery the material using whiteboard in the class but the 
teacher must be creative and understand with the development of education at 
this time that used internet as a media in teaching learning process. The world 
of education is currently developing technology to apply social media. Now 
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many social media is emerging and widely used by the students. The students 
use social media just to chat with friends or make friends and so on. Using 
social media the students should be able to explore information about various 
sciences. There some social media in Indonesia, such us Facebook, Twitter, 
YouTube, WhatsApp, LINE and Instagram etc. 
The researcher proposed Instagram as media in teaching writing. 
Instagram can be accessed for everyone, everywhere and anywhere. It can be 
accessed through mobile phone and Personal Computer (PC). There are many 
kinds of feature on Instagram. Student can show and tell what they will talk 
about. The students can upload some pictures and write their post. It will be 
effective if they write their post in English in order to practice English 
writing. Alhabash and Ma (2017) state that Instagram is a photo-sharing 
mobile application that allows users to take pictures, apply filters to them, and 
share them on the platform itself.  
Instagram is one of the most popular social media channels for 
teenager. Instagram has over 400 million active monthly users who shared 
over 40 billion pictures. Kessler (2013: 615) states that Instagram is works as 
a unique way for teachers and students to connect and share information. 
Teacher can use Instagram with their students for educational, for example 
teacher give assignment to student with documenting what happened 
yesterday, including past event or experiments. In teaching recount text, 
Instagram is considered as appropriate media. In Instagram, students can give 
filter on their post, add the photos that taken, and tag someone, etc. it can 
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simplify the students to remember the events that has happened and made 
students easily to arrange sentence. Instagram is supposed that students would 
more enthusiastic and motivate in writing. Using Instagram seems like 
student’s favorite daily activity in this era.   
In this era, the teacher not only delivery the material using whiteboard 
in the class but also must be creative and understand the development of 
education at this time that use internet as a media in teaching learning process. 
The world of education is currently developing technology to apply social 
media as media in teaching learning. Now the national exam is also online and 
must be connected to the internet. It is one of the technological developments 
in the world of education. Automatically, standardized schools must have a 
laboratory and internet network to carry out the test. 
Now many social media is emerging and widely used by the students. 
one of them is using Instagram. Most students use social media just to share 
the picture on their post. It is not uncommon for them to write their posts in 
English. According to them if using a foreign language such as English in 
writing the post shows a higher level of the followers. In addition, they are 
looking for something happening or viral in social media. 
Based on the explanation above, the researcher used a media and 
deliver the material of recount text. The researcher wants to justify the effect 
of using Instagram in teaching recount text writing is effective or not than 
used textbook. Using Instagram might probably be one of the effective 
techniques that teacher can use in teaching. In this research, the researcher 
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was interested in conducting an experimental research. The research was 
carried out in MTs Negeri02 Boyolali on the eighth grade students in 
academic year of 2018/2019. There are two groups, those are experimental 
group and control group. In experimental group, the researcher used 
Instagram in teaching and control group will use textbook. The researcher 
chose MTs Negeri02 Boyolali because the school has never been use 
Instagram as a media for teaching students’ writing.  
Based on the phenomenon, the researcher can formulate the following 
titles: The Effectiveness of Using Instagram to Teach Recount Text at the 
Eighth Grade of MTs Negeri02 Boyolali in Academic Year 2018 / 2019.  
 
B.  Problem Identification 
Based on the background of the study above, there are several problems 
which can be identified by the researcher about English lesson of the eighth 
grade students of MTs Negeri 02 Boyolali. The first problem is about 
understanding in writing. What makes the students do not know what to 
write? Students can not finish their assignment to arrange sentences in a given 
time. That is the problem, difficulty in finding what ideas to write. The second 
problem, Do the students have a lot of problems in writing English? Writing 
English sentences is different from writing Indonesian. There is a structure of 
sentences or certain rules in English sentences. In Indonesian English as 
foreign language, the habit of every day using Indonesian makes foreign 
languages difficult and must be learned. 
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The third problem is about grammar. Students could not write 
grammatically. Do the students have low grammatical ability and low 
vocabulary mastery? Grammar is important in writing because it is one of 
some aspects that student must understand. In writing, vocabulary was the 
fourth important aspect in writing. However, students could not choose the 
right vocabulary in their writing. 
The fourth problem is students could not organize their writing well. Why 
are the students confused on how to make a good paragraph? They did not pay 
attention to the instructions that the teacher give to them. They could not write 
an appropriate topic. The fifth problem is the structure of the sentence. 
Sentences in English have rules for writing. These rules are included in the 
simple past tense sentence pattern. Sometimes students do not change verb 1 
to verb 2 in the sentence that should use past tense. Do students feel confused 
changing the verbs, especially in past tense? In past sentence tenses that use 
verb 1 must be changed to verb 2. 
 
C. Problem Limitation 
This researcher was focus on the effectiveness of using Instagram to 
teach recount text. The researcher conducted the experiment by dividing 
experimental group and control group. Experimental group are taught by 
using Instagram and control group by using textbook only. The researcher will  
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use material about recount text to teach students. The subjects of the research 
are eighth grade students of MTs Negeri 02 Boyolali. 
 
D. Problem Statement 
Based on the background of the study, the researcher formulates the 
problem statement of this researcher as follows:  
1. Is there any difference of the writing skill in recount text among 
the students taught by using Instagram and those taught by using 
textbook at the eighth grade of MTs Negeri 02 Boyolali in the 
academic year of 2018/2019 ? 
2. Is the use of Instagram effective to teach recount text for the eighth 
grade students on MTs Negeri  02 Boyolali in the academic year of 
2018/2019 ?  
 
E.  Objective of the study 
The objectives of this research are: 
1. To find out the difference of the writing skill in recount text among the 
students taught by using Instagram and those taught by using textbook 
at the eighth grade of MTs Negeri 02 Boyolali in the academic year of 
2018/2019. 
2. To find out the effectiveness of using Instagram to teach recount text 
for the eighth grade students on MTs Negeri 02 Boyolali in the 
Academic year 2018/2019. 
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F. Benefit of the Study 
There are practical benefits and theoretical benefits from this research: 
1. Theoretical Benefit 
Hopefully the study will be effective in the area of teaching writing. Using 
Instagram to teach writing can be useful to find out fact that of media is 
appropriate for the teaching writing students. 
2. Practical Benefits 
The practical benefits are following: 
a. For the students: by using Instagram make the students more 
understand in learning recount text. 
b. For English teacher: the result of the research can be used as a 
reference in teaching. 
c. For the schools: this research can give information about the problem 
in teaching and learning process especially in teaching writing recount 
text. 
d. For the other researcher: this research gives information to other 
researcher if using Instagram can be effective in teaching recount text.  
 
G. Definition of Key Terms 
1. Writing 
Nunan (2003: 88) states that writing is the process of thinking to invent 
ideas, thinking about how to express into good writing, and arranging the 
ideas into statement and paragraph clearly. 
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2. Recount text 
According to Hyland (2004:5), recount is a kind of genre that has social 
function to retell event for the purpose of informing or entertaining. 
Recount text is one of several kind of genre. Recount is a text which 
retells event or experiences in the past.  Its purpose is either to inform or 
to entertain the audience or the reader. This text included in a group of 
narration, similar to spoof and narrative. Recount text focuses on the 
series of event, one event followed by the others. Commonly recount text 
is arranged in chronological order; whether by time or by the essence of 
event itself.  
3. Media 
Arsyad (2006:3) states that media is the message mediators or companions 
from the senders to the receivers. 
4. Instagram 
Instagram is currently one of the most popular social network sites in the 
world with over 300 million active users (Instagram Press, 2015). 
Instagram is relatively new form of communication where users can easily 
share their updates by taking photos and tweaking them using filters. 
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CHAPTER II 
REVIEW ON RELATED LITERATURE 
 
A. Theoretical Description 
1. Review on Writing 
a. The Definition of Writing 
Writing involves communicating a message with a sign or 
symbol on a page (Spratt et al, 2005: 26). It needs to make series of 
words or sentences in writing process to communicate in the writing 
language. Writing is productive skills. It is one of the four language 
skill, reading, listening, speaking, and writing. Writing covers other 
skills and it is the most difficult skill in language especially in English. 
Scott and Ytreberg (2010:63) state there are difficulties in writing in 
the foreign language. Writing needs some process of thinking. It 
means that students need to gather ideas to write have a number to 
write a good story or text. Harmer (2001: 250) states that writing is 
one of the productive skills which are closely bound up with the 
receptive skill work. Students will improve much if they learn more 
words and expressions. 
Writing is one of the four language skill: listening, speaking, 
reading and writing. Writing is one of important skills that language 
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learner need to learn. According to Nunan (2003: 88), writing is the 
process of thinking to invent ideas, thinking about how to express into 
good writing, and arranging the ideas into statement and paragraph 
clearly. In addition, Brown (2007: 335) states that written products are 
products of thinking, drafting, and revising that require specialized 
skills on how to generate ideas, how to organize them coherently, how 
to use discourse markers and rhetorical conventions to put them 
cohesively into a written text, how to revise text for clearer meaning, 
how to edit text for appropriate grammar, and how to produce a final 
product. 
Based on the definitions above, it can be concluded that  
writing is one of the four skills that are very important for 
communicating through writing. There are many stages to making 
good writing. 
 
b. The Process of Writing 
There are many concepts dealing with the writing process. 
According to Richards and Renandya (2002: 316), state that there are 
three stages in writing process. There are: 
1) Planning, this stage encourages students to write. 
2) Drafting, this stage focuses on the fluency of writing and is not pre 
occupied with grammatical accuracy of the draft. 
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3) Revising, this stage encourages the students to revise through 
collaborative writing. The students have to choose a topic that they 
are interested to write it. Next, the students organize it which is 
generated by brainstorming.  The students make a draft based on 
what they have in the stages before. Then, the students revise what 
they have written concerning with the content, grammar, sentence 
structure, spelling and punctuation. 
Harmer (2004: 4-5) argues that the process of writing has four 
main elements. There are: 
1) Planning 
In this process the writers decide what it is they are going to say 
before they write. They make a note or a few jotted words are 
included. While planning, writers have to think about three main 
issues. They have to consider the purpose of their writing about the 
type of text, the language that they use, and the information that 
they choose to include.  
2) Drafting 
Drafting is one of steps in writing. As the writing process progress 
beyond editing, the drafting may be produced on the way to the 
final version. 
3) Editing 
In this process the writers are proof or read their work to make 
sure that there is not any content, grammatical or spelling errors.  
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4) Final version 
After editing, the writers produce their final version. The final 
version may look considerably different the original plan and the 
first draft, because things have changed in the editing process.  
Based on the definitions above, it can be concluded there are 
procedures can be used in writing such as planning, drafting, 
editing and final version. By applying the procedures students can 
facilitate to organize a text and make it easier to process the 
writing. 
 
c. Macro and Micro Skills of Writing 
Brown (2003: 220) states that micro-skills of writing are most 
appropriately to imitative and intensive types of writing task while 
macro skills of writing are essential for the successful mastery of 
responsive and extensive writing.  
There are some points of macro skill of writing as follows: 
1) Use the rhetorical forms and conventions of written discourse. 
2) Appropriately accomplish the communicative functions of written 
texts according to form and purpose. 
3) Convey links and connections between events, and communicate 
such relations as main idea, supporting idea, new information, 
given information, generalization, and exemplification. 
4) Distinguish between literal and implied meanings when writing.  
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5) Correctly convey culturally specific references in the context of 
the written text. 
6) Develop and use a battery of writing strategies, such as accurately 
assessing the audience's interpretation, using prewriting devices, 
writing with fluency in the first drafts, using paraphrases and 
synonyms, soliciting peer and instructor feedback, and using 
feedback for revising and editing. 
Brown (2003: 221) also stated some points of micro skills of 
writing as follows:  
1) Produce graphemes and orthographic patterns of English. 
2) Produce writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. 
3) Produce an acceptable core of words and use appropriate word 
order patterns. 
4) Use acceptable grammatical systems (e.g., tense, agreement, 
plural), patterns, and rules. 
5) Express a particular meaning in different grammatical forms.  
6) Use cohesive devices in written discourse. 
Based on the definitions above, English writing skill is an 
ability to express the idea. Macro and micro is a part of writing. That 
is appropriately to imitative and intensive types of writing task, and 
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essential for the successful mastery of responsive and extensive 
writing. 
 
d. Scoring Rubric of Writing 
In scoring the students‟ writing, the researcher uses analytic 
scoring. Genesee and Upshur (1997: 206) proposes analytic scoring as 
a type of scoring in which different components and features of 
students‟ writing are given separated scores. The components are 
content that deals with the text cohesion and paragraph unity, 
organization that deals with ideas, vocabulary that deals with effective 
word/idiom choice, language use in constructing correct sentences, the 
grammar accuracy is most related to the tense used in a particular text, 
and mechanic that deals with spelling and punctuation. 
Table 2.1. Rubric of Writing 
No  Indicator  Score  Criterion  Description 
1. Content  30-27 Excellent to 
very good 
Thorough development of thesis 
relevant to assigned topic. 
26-22 Good to 
average 
Limited development of thesis, 
mostly relevant to topic but lacks 
detail. 
21-17 Fair to poor Little substance, inadequate 
development of topic. 
16-13 Very poor Does not show knowledge of 
subject, or not enough to evaluate. 
2. Organization  20-18 Excellent to 
very good 
Ideas clearly stated/supported, well 
organized, logical sequencing, 
cohesive. 
 17-14 Good to 
average 
Loosely, organized, but main ideas 
stand out, limited support, logical 
but incomplete sequencing. 
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  13-10 Fair to poor Ideas confused or disconnected, 
lack logical sequencing and 
development. 
9-7 Very poor Does not communicative, no 
organization, or not enough to 
evaluate. 
3. Vocabulary  20-18 Excellent to 
very good 
Effective word / idiom, choice and 
usage, word from mastery, 
appropriate register. 
17-14 Good to 
average 
Occasional errors of word / idiom 
form, choice, usage but meaning 
not obscured. 
  13-10 Fair to poor Frequent errors of work/idiom 
form, choice, usage, meaning 
confused. 
  9-7 Very poor Essentially translation, little 
knowledge of English vocabulary, 
idioms, word form, or not enough 
to evaluate. 
4. Language use 25-22 Excellent to 
very good 
Few errors of agreement, tense, 
number, word order / function, 
articles, pronouns, and 
prepositions. 
  21-18 Good to 
average 
Several errors of agreement, tense, 
number, word order / function, 
articles, pronouns, and prepositions 
but meaning seldom obscured. 
  17-11 Fair to poor Frequent errors of negation, 
agreement, tense, number, word 
order / function, articles, pronouns, 
and prepositions and or fragments, 
deletion, meaning confused or 
obscured. 
  10-6 Very poor Dominated by errors, does not 
communicate, or not enough to 
evaluate. 
5. Mechanics  5 Excellent to 
very good 
Demonstrate mastery of 
conventions. Few errors of 
spelling, punctuation, and 
capitalization. 
  4 Good to 
average 
Occasional errors of spelling, 
punctuation, capitalization, but 
meaning not obscured. 
  
 
 
3 Fair to poor Frequent errors of spelling, 
punctuation, capitalization, poor 
handwriting meaning confused and 
obscured. 
2 Very poor No mastery of conventions, 
dominated by errors of spelling 
punctuation, capitalization, 
handwriting illegible or not enough 
to evaluate. 
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e. Teaching Writing 
Teaching English in Junior High School encompasses the four 
language skills such as reading, writing, listening, and speaking. They 
are related to each other. According to Harmer (2004: 31-32), writing 
as one of the four skills has always formed part of the syllabus in the 
teaching of English. Writing has always been used as a means of 
reinforcing the language that has been taught. 
According to Harmer (1998: 73), there are four reasons for teaching 
writing to students of English as a foreign language:  
1) Reinforcement  
Some students acquire language in purely oral way, but most of 
them benefit greatly from seeing the language written down. 
Students often find it useful to write sentences using new language 
shortly after they have studied it. 
2) Language Development 
 The actual process of language helps learners to learn as they go 
along. The mental activity they have to go through in order to 
construct proper written text is all part of the going learning 
experience. 
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3) Learning Style 
Writing is appropriate for learners who take little longer time at 
picking up language just by looking and listening. It can also be 
quite reflective activity instead of the rush and bother of 
interpersonal face-to-face communication. 
4) Writing as skill 
Teaching writing is a basic language skill just as important as 
speaking, listening and reading. Students need to know how to 
write letters, how to reply advertisement etc, they also need to 
know some of writing special conventions such as punctuation, 
paragraph construction etc. 
 Based on the definition above, there are four reasons that 
teaching writing is also important; writing as skill, reinforcement, 
language development and learning style. 
  
2. Review on Genre 
a. The Definition of Genre 
According to Nunan (1993: 43), genre refers to a purposeful, 
socially constructed communicative event. Most event result in the 
text (that is, pieces of oral or written communication). These are all 
different text types, which have different communicative function. 
Each has its own distinctive linguistic characteristics, and its own 
generic structure.  
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b. The Kinds of Genre 
According to Anderson (1997: 3), there are twelve kinds of genre:  
1) Recount 
It is kind of genre that its social function is to retell event for the 
purpose of informing or entertaining. 
2) Report 
It is a kind of genre that has function to describe that way things 
are with reference to range of natural, man-made and social 
phenomena in environment. 
3) Discussion  
It is a kind of genre that has function to present at least two points 
of view about an issue. 
4) Explanation  
The social function of explanation is to explain the process 
involved in the formation or working of natural or socio cultural 
phenomena. 
5) Exposition (analytical) 
It is a text that its social function is to persuade the reader or 
listener that something in the case. 
6) Exposition (hortatory) 
It is a text that its social function is to persuade the reader or 
listener that something should not be the case. 
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7) News item 
It is a kind of genre that has a social function to inform reader, 
events of the day which are considered newsworthy or important. 
8) Anecdote 
It is a text that has social function to retell an event a humorous 
twist. 
9) Narrative  
It is a kind of text that has social function to amuse, entertain, and 
to deal with actual or vicarious experience in different way. It 
deals with problematic events which lead to crisis or turning point 
of some kinds, which in turn finds a resolution. 
10)  Procedure 
It is a text that has social function to describe how something is 
accomplished through a sequence of actions or steps. 
Based on the definition above, it can be concluded that genre is 
a text type that contains functions and messages or server that is 
served in written text. 
 
3. Review on Recount Text 
a. The Definition of Recount Text 
Recount text tells story that happened in the past. It begins by 
telling the reader who was involved, what happened, where this event 
took place and when it happened. According to Cahyono (2011:14), 
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also stated that a recount text present the past experience in the series 
of events in detail. It is social function is either to inform the purpose, 
to entertain or to retell the events to audience. There is no 
complication among the participants and that differentiates from 
narrative. The purpose of recount is to give the audience description of 
what occurred and when it happened. 
Based on the definition above, it can be concluded that 
Recount text is one of the genre of the text tells experience or 
happened in the past. It  has a purpose to entertain to audience.    
 
b. The Purpose of Recount Text 
Derewianka (2004: 18) stated the purpose of a recount is to list 
and describe past experience by retelling events in the order in which 
they happened (chronological order). To achieve the purpose, the text 
will move through different states:  
1) An orientation letting the reader knows who is involved, where, 
when, etc. 
2) The retelling of a series of events in chronological sequence.  
 Recounts are written to retell events with the purpose of either 
informing or entertaining their audience (or both). Frequent use is 
made of words, which link events in time, such us next, after, when 
then, after before, first, at the same time. It describes events, so plenty 
of use is made of verbs (action words), and of adverbs (which describe 
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or add more details are often chosen to add interest or humor to the 
recount). 
Based on the statement above, it can be concluded the purpose 
of recount text is to inform or entertain the reader. In orientation the 
reader can find where or when, it happened. In chronological sequence 
the redear found that action word to know more details. 
 
c. Generic Structure of Recount text 
The basic of recount consist of three parts: 
1) Orientation, introducing the participants, place and time. This part 
gives details of: who/where/when/why. 
2) Event, this part retells what happened in chronological other, 
describing series of event that happened in the past (Zaida N, 
2013: 70). 
3) Re-orientation, it is optional. Stating personal comment of the 
writer to the story. This part tells the writer‟s comment about the 
events that happened. It can also be said to be the conclusion of the 
text (Zaida N 2013: 70). Concluding comments express a personal 
option regarding the events described (Derewianka. 2004: 16). 
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Table 2.2. Example of  Recount Text 
Title  Holiday in Parangtritis  
Orientation     It was Sunday in the last December 2018. 
We all had finished our project and that was the time to celebrate. We 
went to Parangtritis beach. We were 6 and we got there driving a car. 
We rent a car for a day. 
Event     Actually there was nothing special from Parangtritis beach because we 
had already there for many times. The beach was reminder that we had a 
hard memory. Our friend had gone and never would back. 
   The purpose of our day off in Parangtritis beach was to pray for our 
missing friend. We pried deeply and put the flower into the water. Sadly 
we saw them slowly going to the middle of the sea and disappeared. 
Re-orientation    It was a celebration for our successful project and also the celebration 
for the loss of our friend who was the leader of our team for that project. 
 
d. The Type of Recount Text 
According to UC High School Kaleen Writing Handbook 2011, 
recount text is classified into three: they are personal recount, factual 
recount, and imaginative recount. 
1) Personal Recount 
A personal recount is where the writer is recounting the personal 
event that was involved directly. It means that the writer is actively 
involved in the activity of the event. The purposes of personal 
recount are to inform and to entertain the reader. 
2) Factual Recount 
A factual recount is a list of record of a certain event. It can be 
used to retell the particular incident or event, such as an accident 
report, eyewitness, science experience, historical events, and 
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newspaper report. It purpose just to inform the reader about what 
was going on in the past. 
3) Imaginative Recount 
An imaginative recount retells an imaginative story through the 
eyes of a fiction character. It means, the event that happened in the 
text do not occur in the real life. It purpose is usually to entertain 
and it usually can be found in textbook. 
Based on the statement above, it can be concluded there are 
three types of recount text. they are personal recount, factual 
recount, and imaginative recount. Every types has a meaning and 
some purpose. 
 
e. Language Feature  
Derewinka (1990:289) says that the language features of recount 
text are as follows: 
1) Introducing personal participant such us I, my, group,etc. 
2) Using chronological connection such us then, first, etc. 
3) Using linking verb was, were, saw, heard etc. 
4) Using adjectives to describe nouns. 
5) Using action verbs and circumstance such as adverb of place, 
adverb of time to show the action and detail information of 
events that occur in the story. 
6) Using simple past tense. 
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Based on the statement, it can be concluded that recount text 
has a special language pattern in its delivery, usually in the form of 
grammar and other rules. 
4. Review on Media 
a. The Definition, Kinds and Advantages of Media 
1) Definition of Media  
Media is an important role in teaching and learning process. Media 
are needed to reach the objectives of teaching learning process. The 
teacher should use various media to teach students. Kozma (1991: 2) 
defines that media can be defined by technology, symbol systems, and 
processing capabilities. Medias are tools used to convey the 
information from the senders to the receivers. While according to 
Usman and Asnawir (2002: 12), media are anything used to send 
message from the sender to receiver, so it can arouse the learners‟ 
thought, feeling, and interest to gear the students‟ learn. Using media 
creativity will make students to study better and can increase their 
performance in accordance with the goal that they want. 
Based on the definition above, it can be concluded that media is a 
technology or tool used to send some information from sender to 
receiver. Related to the teaching learning, media are tools which have 
important functions to support teaching-learning process in the 
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classrooms and they help the teachers transfer the knowledge to the 
students. 
2) Kinds of Media 
There are many kinds of media. According Murcia (2001: 462), 
said that there are two kinds of media. They are nontechnical media 
and technical media.  
a) Nontechnical Media Nontechnical media are media which are 
non-electricity, low in cost, simple, and easy to use in the 
classrooms. These media include blackboards, flashcard, maps 
cartoon pictures, puppets, newspapers, magazines, etc. 
b) Technical Media Technical Media are media which need 
electricity, costlier, high technology, and can bring the outside 
of the world in all complexities into the classroom. These 
media include record players, audiotapes, CD players, radio, 
televisions, video players, computers, slide projectors, etc. 
Based on the statement above, it can be concluded a good media 
can help the teachers to achieve the teaching learning goals. It can be 
facilitated process learning to understand of materials. 
3) Advantages of Media 
According to Sudjana and Rifai in Sukiman (2012: 43), there 
are some advantages of using media in the teaching-learning 
process. Those are: 
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a) To increase the learners‟ motivation because the learning 
process is more interesting. 
b) To make the learners easy to understand the instructional 
materials. 
c) To make the teaching-learning process more systematic and 
various. 
d) The students will do more activities in the learning process so 
it can avoid the learner boredom. 
Based on the statement above, it can be concluded media is a tool 
which has an important function to help or support teaching learning 
process. The climate, conditions and the learning environment is 
created by the teachers. 
 
5. The Importance of Media in Teaching 
The media are appropriate need of students in teaching- 
learning process. They should provoke the students into learning a 
certain subject. Basically, the media provide an interesting stimulus or 
students to learn something. According to Prawiradilega and Siregar 
(2004: 6), media have two main roles, those are: media AVA (Audio 
Visual Aids), it can give the students concrete experiences and media 
as communication, so it can connect the students as a receivers with 
the materials in order that it can be received well. 
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Prawiradilega and Siregar (2004: 8-13) explain the detail 
function of media are: give the knowledge about the learning goals, 
motivate the students, present the information, stimulate the 
discussion, lead the students activities, do the exercises and quizzes, 
strength the learning process, give the stimulation experiences. 
Based on the definition above, it can be concluded that media 
can help teachers and students in teaching-learning. Media can help 
teachers to get students‟ attention and make learning process more 
effective. In teaching, media makes students aware of the ever-
changing world of electronic communications.   
 
6. Instagram as Teaching Media 
There are many kinds of media which can be used in teaching 
learning process. One of them is picture on Instagram. Instagram is 
completed with many features. Users can write notes, post comments, 
chat with direct message, upload photo, download, share video to all 
of the Instagram users. Instagram is the most popular social network 
site which most of people familiar with it. Everyone can use it, from 
children until adult. 
The pictures are one of the solutions that can help the teachers 
to explain language meaning and construction. The teachers are able to 
cope with the problems in teaching English. A picture is an illustration 
of picture that can be used as two dimensional representation of 
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person, place or thing. It means that picture is one of the media of 
communication that can show people, place and thing that are far from 
us. Picture can make anyone getting clearer ideas or information than 
language term. 
The use of Instagram as a learning media helps students in 
producing text. The Instagram feature can be used as a medium to 
express writing ideas. The teacher can give instructions to arrange 
sentences according to the picture, give feedback on the results of 
other colleagues' writing, or upload photos and images accompanied 
by their descriptions. Thus, students' skills will increase. 
 Based on the definition above, it can be concluded 
Instagram is one of the media that can be used in learning. By 
uploading photos and giving reviews on the photos students can learn 
through them.   
 
7. Review Instagram as Teaching Media 
a. The Definition of Instagram 
Instagram is a photo and video-sharing social networking 
service owned by Facebook. It was created by Kevin Systrom and 
Mike Krieger. It was launched in October 2010.Instagram is currently 
one of the most popular social network sites in the world with over 
300 million active users (Instagram Press, 2015). 
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The focus of Instagram is for users to post individual image or 
videos with a description on their profile, some 70 million images and 
videos are posted daily (Instagram Press, 2015). Therefore, Instagram 
seems to provide an ideal environment for L2 learners. Users form 
connections by „following‟ each other‟s profiles which enables them 
to view the content posted on these profiles and respond in the form of 
comments or „likes‟. A „like‟ is a tag users can place on images to 
indicate they view them favorably. 
Once a user follows other users, all postings from these users 
will be collected and presented on the user‟s „News Feed‟. Instagram 
members also have the ability to message each other privately using 
„Direct message‟. These facilities allow users to engage in 
synchronous and asynchronous communication, both publicly and 
privately. Instagram profiles with default settings can be viewed 
publicly by anyone who visits the site; there are also privacy settings 
which can restrict the access to one‟s profile to approved followers 
only. 
Based on the definition above, it can be concluded Instagram is 
one of the most popular social media in Indonesia. Instagram is 
general and flexible, anyone can access it. Instagram focuses on 
posting individual images or videos with a caption on their profile. 
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Figure 2.1 Example Caption on Instagram 
 
 
b. The Benefits of Using Instagram 
Instagram is all about encouraging creative originality. Indeed, 
Instagram is probably among the reasons behind the resurgence in the 
popularity of photography.  With Instagram being overwhelmingly 
popular this is an area which merits investigation as different socio-
cultural learning tools result in different uses and interactional patterns 
(Thorne, 2008; Peterson, 2009; Zourou, 2012). 
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 Instagram can provide flexibility for students to express so they 
are interested in interacting in it (Salomon, 2013). There are several 
features that allow students to upload photos, videos, and 
communicate via the available comment fields. The photo sharing 
feature is the most popular part. Students can take pictures or photos 
with their cellphone camera then share them with other friends right 
away.  
 The feature in Instagram makes it easier for students to remember 
where, with whom and when the photo was taken because on 
Instagram there is a location, date and tag someone. In addition, social 
features also strongly support users to socialize. By following another 
account, each upload will appear automatically on their main page. 
Thus other friends can provide comments regarding the upload 
(Listiani, 2016). Giving each other comments on photo or video 
uploads can create a learning community (Lao & Gonzales, 2005). 
Through these features, it can provide experience and time to students 
to write specifically on the recount text. 
 Based on the definition above, it can be concluded that there are 
many benefits that can be learned through Instagram. Student can 
express their interest on Instagram, using features that can be 
reminiscent of writing their description on their profile etc. 
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c. Teaching Recount Text Writing Using Instagram 
In the process of learning and teaching, the teacher can use a 
good media to support the process. The teacher has to think the 
appropriate and effective media that will be used in the teaching and 
learning process. In this research, the researcher will use picture on 
Instagram as media in teaching recount text writing. Picture is audio 
visual media, that can be used in teaching and learning English. It 
creates the situation for learning classes and interesting. Kreidler 
(1965: 41) stated that the ultimate of writing is to give the students the 
opportunity to express their own ideas clearly, using pattern they have 
learned. Teaching writing by using picture can lead to interest learning 
for students. Nur (2010 : 11) 
The procedure of using Instagram, students aploading story or 
post some picture or video on the timeline Instagram. The picture or 
video give features on Instagram(e.g location, time, emoticon, tag, 
hastag etc. Then, students write a caption on their post. After that, 
students make a recount text on their paper depend on their picture or 
video post. Then, students upload picture with recount text and others 
students can give comment or suggestion about their post.  
Based on the definition above, it can be concluded students can 
learn recount text via Instagram. By using the photos they have, then 
posting them to their account. Then, write a description on their 
picture. The photo taken shows the events that have occurred, in 
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writing description using verb 2. That is one of the language features 
in the recount text. 
 
d. The Features of Instagram 
Instagram is a social media app that allows users to share 
photos and videos from their live, add captions, edit filters, explore 
and creep etc. Instagram has five main menus all located at the botton 
(Atmoko, 2012: 28) are as follows: 
1) Home Page 
Home page is the main page that displays (timeline) photos the 
lasts from fellow users who have been followed. How to view 
photos is just that by sliding the screen from bottom to top like 
when scrolling mouse on computer. Approximately 30 recent 
photos loaded when users access the application, Instagram just 
limit the latest photos.   
 
2)  Comments 
As a social networking service Instagram provides a 
commentary feature, photos of photos in Instagram can be 
commented on in the comments column. Way to press icon 
marked with a comment balloon under the photo, then written 
impressions about the photo in the box provided after that press 
send button. 
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3) Explore 
Explore is the view of the most popular photos favored 
Instagram users. Instagram uses a secret algorithm for determine 
which photos are included in the explore feed. 
4) Profile 
User profiles can know in detail about user information, either 
from users or other fellow users. Profile page can be accessed via 
the business card icon in the far right main menu. This feature 
displays the number of photos that have been uploaded, the 
number as followers and the number following. 
5) News Feed 
News feed is feature featuring a notification to the variety of 
activities conducted by the user Instagram. News feed has two 
types of the tabs that “following” and “news”. Tab “following” 
featuring recent activity in the user has users follow, then tab 
“mews” featuring notification the most recent on activities users 
Instagram to the user Photo, leave a comment or follow then the 
notification will appear in this tab. According to Atmoko (2012), 
there are some parts that should be filled in order Photo in upload 
more has the meaning of information, parts of the namely: 
a) Title  
Title or caption photo is to strengthen the character or message 
who want to be delivered in the user. 
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b) Hastag  
Hastag is symbol marked fence (#), features fence this is very 
important because it is very easy users to find photo on 
Instagram with hastag certain. 
c) Location 
Location is features showing the location where users taking a 
picture. Although Instagram called services photo sharing, but 
Instagram is also a social network because the user can interact 
with each other users. There are some activities to do in 
Instagram, as follows: 
(1) Follow 
Follow is followers, from users Instagram users one to 
follow or friends with other users who use Instagram. 
(2) Like  
Like is an icon where users can love picture or photos on 
Instagram, by pressing like bottom caption adjacent to the 
comment or with a double tap (knock twice) on the photo 
prefer. 
(3) Comment  
Comment is an activity in giving his thoughts through 
word. Users are free to comment on any photos, be it 
suggestions, praise or criticism. 
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(4) Mention 
The feature is to add another user, how to add an arroba 
sign (@) and enter the Instagram account of the user. 
 
Based on the features above, it can be concluded that, there are 
many features that has been provided Instagram. Every feature has 
a function respectively. Features can help to organize and track on 
favorite posts. 
 
8. Review on Textbook 
Besides the researcher used Instagram as media in experimental group, 
the researcher used textbook to teach writing in control group. According 
to Oxford Advanced Learner‟s Dictionary (2000: 1238), a textbook is 
defined as a book that teaches a particular subject and that is used 
especially in schools and colleges. Textbook is a key element in the 
learning and teaching materials. Textbook is the most widely used in 
schools until now. A printed material of the book is written sheets that are 
bound and given the cover so that its pages can be opened easily. 
Textbook is a book that contains learning materials for the lessons. 
From the description above it can be concluded that textbook is a source 
of teaching material in print and widely used as are source by teachers. 
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a. The Function of Textbook 
Nasution in Prastowo, (2011:167-168) the functions of textbook 
lesson are: 
1) As a mean to increase career and position. 
2) As an evaluation. 
3) As reference material or reference material by learner. 
4) As one of the determinants of teaching methods or techniques 
that will be used learners. 
 
b. The Purpose of Textbook 
1) Facilitate educators in delivering learning materials. 
2) Provide interesting learning materials for learners. 
3) Provide opportunities for learners to repeat lessons or learn a 
new lesson. 
 
c. Characteristic of Textbooks 
1)  Formally, text books published by the published and ISBN.  
2) Preparation of text books has two main missions, namely:  
a) Optimizing development declarative and procedural 
knowledge, and 
b) Such as knowledge becomes main target of use text books 
in schools. 
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c) A Textbook lessons developed by the authors and 
publishers of books with always refers to what is 
prescribed by the national education department.  
 
d. The Procedure in Teaching 
Graves (2000:188) the procedure of textbook  are:  
a) Warm-up activity 
It is usually given at beginning of a class as a creative way 
to start a class or break the routine of the class. It can be 
considered a review activity. 
b) Presentation activities 
Introduce new topic 
c) Practice activities 
It is a meaningful opportunity for the learners to practice 
the taught material. 
d) Consolidation activity 
It is developed after the practice and these activities 
reinforce the topics that had already been taught. 
Based on the explanation above, it can be concluded that textbook is 
also as media in teaching learning process. It can be the main book for 
students and teacher. The researcher used textbook as media to teach 
writing recount text in control group. 
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B. Previous Study 
The research about “The Effectiveness of Instagram Captions to Teach 
Writing (An Experimental Research on the Tencth Grade Students of SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar in Academic Year 2017/2018)” has been done 
by Alfiyatun (2018). The result of the research show that students who are 
taught by using Instagram caption as teaching media have better writing 
ability than those who are taught using picture as teaching media. The average 
of students‟ experimental group using Instagram captions was 85.88 and for 
the students‟ control group using picture was 76. 
The second research about “The Effectiveness of Teaching Writing 
Recount Text by Using Facebook ( A Quasi-Experimental Study at Tenth 
Grade Students of SMA Negeri 4 Tangerang Selatan )” has been done by 
Putri Aisyah Ningsih (2015). The result of the reseach shows that (t0 ≥ ttable.) 
Itmeans that the test hypothesis is Null Hypothesis (Ho) is rejected and the 
Alternative Hypothesis (Ha) is accepted. The interpretation of data is teaching 
writing recount text by using Facebook is more effective that teaching writing 
recount text without using Facebook. 
The third research from international journal “The Effectiveness of 
Using Facebook on the Ninth Grade Students‟ Achievement of English in 
Jordan” has been done by Jebreen A. Hussain & Enas N. Al-Ghoul (2015). 
The result of the research shows that there are significant differences between 
the mean of students due to the cumulative average. On the other hand, there 
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were significant differences regarding the interaction between the method and 
the cumulative average. 
From the previous study above have some similarities and differences 
with this research. The first previous study, the research similarity is about 
using Instagram as media to teach writing. The differences between those 
researches and this research focus on recount text in junior high school. The 
second previous study, the similarities are about writing on recount text. The 
differences those researches are using social media and school‟s grade. In this 
research using Instagram as media to teach writing. The third previous study, 
the similarity on Grade, those researches chose secondary grade. The 
differences those research are use Facebook as media to teach students. 
 
C. Rationale 
In the process of writing, the eighth grade students of MTs Negeri 02 
Boyolali still face some problems. They have limited vocabulary. They still 
have difficulties in exploring and expressing idea. They also have difficulties 
on how to start writing and sometime they confused on what they will write in 
the paper. Besides, some students are still difficulties to arrange the sentence 
well.  
Instagram is used as a media because Instagram has advantages that 
effective media to students‟ writing ability on Eighth Grade of MTs Negeri 02 
Boyolali. According to Kelly (2015), Instagram seems to be a perfect tool to 
support learning English for the following reasons. First, it offers a plethora of 
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contextualized visual data that can provide aid in language classroom. Second, 
using Instagram in classroom can assist in creating a socially connected 
community of learners, as the tool itself gives room for students to 
communicate and socialize each other beyond classroom constraints. Third, 
Instagram is a commonly used social media outlet that young learners are now 
almost fully immersed in and accustomed to: including it in their learning 
process can be seen a form of applying topic learned in class in real life 
environment. Instagram has the bright interface and interesting content which 
can encourage the learning process to be more motivating.  
Besides that, using Instagram as a media, it could be effective in the 
class that was low vocabulary and structure of sentences. The researcher tried 
explain clearly about structure sentences on Recount text.  
 
D. Hypothesis  
Hypothesis of the research are as follow:  
1. a. Ho: There is no difference of the writing skill in recount text among 
the students taught by using Instagram and those taught by using 
textbook at the eighth grade of MTs Negeri 02 Boyolali in the 
academic year of 2018/2019. 
2. b. Ha: There is difference of the writing skill in recount text among the 
students taught by using Instagram and those taught by using textbook 
at the eighth grade of MTs Negeri 02 Boyolali in the academic year of 
2018/2019. 
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3. a. Ho: Instagram is not effective to teach writing recount text for the 
eighth grade students of MTs Negeri02 Boyolali. 
4. b. Ha: Instagram is effective to teach writing recount text for the 
eighth grade students of MTs Negeri02 Boyolali. 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
 
A. Design of the Research 
 The research design used in this research is an experimental design 
with quantitative approach. Aliaga and Gunderson in Muijs (2004: 1) state 
that quantitative approach is explaining phenomena by collecting numerical 
data that are analyzed using mathematically based methods (in particular 
statistics). It means that in the quantitative approach the researcher collected 
numerical data. 
Fraenkel and Wallen (1993: 240) state that experimental research is 
one of the most powerful research methodologies, because it is the best way to 
establish cause-and-effect relationship between variables. According to Nunan 
(1992: 24), states that experiments are carried out in order to explore the 
strength of relationships between variables. This research used quasi 
experimental design. It used treatments, pre-test, and post-test. 
Bordens and Abbott (2011: 109) argue that in this most basic of 
experimental design the group receiving the treatment is called the 
experimental group and other group the control group. The control group is 
treated exactly like the experimental group except that it is not exposed to the 
experimental treatment. Based on the statement above in experimental group 
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was taught by using Instagram while in the control group was taught by using 
textbook. 
According to Fraenkel and Wallen  (2009: 261),  in experimental study 
there is an effect of at least one independent variable on one or more 
dependent variables. The independent variables is also frequently referred to 
as the experimental or treatment. The dependent variable refers to the results 
or outcomes of the study. In this research, there were two variables as follows:  
1. Independent Variable (X) Sugiyono (2006: 61) defines independent 
variable is a variable that influences or those to be cause of change to the 
dependent variable. The independent variable in this research is 
Instagram. 
2. Dependent Variable (Y) Sugiyono (2006: 61) defines independent 
variable as a variable that was affected or that be the result because of the 
existence of the independent variable. The dependent variable of this 
research is recount text writing. 
 
Table 3.1 The Design of the Research: 
 Pre-Test Treatment Post-Test 
Experimental group O1 X1 O2 
Control group O3 X2 O4 
 
Where:  
O1 : Pre-test of experimental group 
O2 : Post-test of experimental group 
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X1 : Treatment by using Instagram 
O3 : Pre-test of control group 
O4 : Post-test of control group 
X2 : Treatment by using textbook 
 
There were two groups in research, experimental group and control 
group. In the teaching and learning process, the topics of the lesson taught in 
both groups were same. In the experimental group, the students were taught 
by using Instagram while the control group was taught by using textbook. 
After the treatment, both groups were given a post-test to find out the 
effectiveness using Instagram to teach writing whose are taught by using 
Picture on Instagram and whose are taught by using textbook. The treatment 
plan in experimental group and control group will be presented in the table 
3.2. 
Table 3.2 Treatment Plan 
Activity  Experimental Group Control Group 
Pre-teaching The researcher give pre-test for 
experimental group. 
The researcher give pre-test for 
control group. 
While-
teaching 
The researcher using media Instagram to 
write recount text in the experiment 
group. The steps in teaching is recount 
text by using Instagram were as follows: 
a. The researcher opening class by 
greeting and praying. Then, 
check the students’ attendance 
list and make a group consisting 
5 students. 
b. The researcher explain the 
material (recount text) then give 
example uploading picture on 
Instagram. 
The researcher using textbook to 
write recount text in the control 
group. The steps in teaching is 
recount text by using textbook 
were as follows: 
a. The researcher opening 
class by greeting and 
praying. Then, check the 
students’ attendance list. 
b. The researcher asks 
students to open the 
book, and read the 
dialogue and text 
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c. The researcher asks students to 
upload their photo or video on 
Instagram with a short caption. 
d. The students give caption, 
according to the uploaded photo. 
e. The researcher asks several 
groups to present it. After that, 
other group give a comment. 
f. In the last session, the reseacher 
give material conclusions. 
recount. Then, analyze 
the structure of sentence 
and find the features of  
grammar. 
c. The students find the 
generic structure of the 
text. 
d. The researcher explain 
about simple past tense 
in the text recount. 
e. The students should pay 
attention for the 
researcher’s explanation. 
f. In the last session, the 
researcher give material 
conclussion. 
 
Post-teaching The researcher  give post-test for 
experimental group. 
The researcher  give post-test for 
control group. 
 
B. The Setting of the Research 
1. The Place of the Research 
The research conducted at MTs Negeri 02 Boyolali. It is located on 
Tinawas, Nogosari Boyolali. This school has three grades of classes, 
seventh grade, eighth grade and ninth grade. 
2. The Time of Research    
The research conducted to the eighth grade students of MTs Negeri 02 
Boyolali on April until Mei 2019. There were four stages in this research. 
The stages were preparation, data collection, analysis of the data and 
report writing. 
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C. Population, Sample and Sampling  
1. Population 
The population of this research was all of the eighth grade students of 
MTs Negeri 02 Boyolali. The total population was seven classes. Each 
class consists of 30 until 43 students. The total number of students was 
about 223. 
2. Sample 
Arikunto (2010: 174) explained that sample is a part of population to be 
researched. It means that sample was a part of population from which the 
research data are obtained. From the statements above, the researcher will 
take sample from eighth grade students of MTs Negeri 02 Boyolali. 
Therefore, the researcher was taken two classes as the sample. The sample 
has common characteristics of population as follows: 
a. The students study at the same school, MTs Negeri 02 Boyolali in 
the academic year of 2018/2019. 
b. The students were at the same grade, eighth grade students of MTs 
Negeri 02 Boyolali. 
c. The students were taught by the same teacher. 
The samples picked out from the population, and then they divided 
into two classes. The first class was the experimental group (VIII F) 
which used Instagram and the other class was the control group (VIII 
G) which taught by using textbook. 
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3. Sampling Technique 
Burke (2000:183) states sampling is the process of drawing sample 
from a population. Hadi (1987: 222) also mentions the same idea about 
sampling that is a technique used for getting sample. It can be concluded 
that sampling is a technique or process for getting sample from a 
population. In this research, the researcher used cluster random sampling 
for getting sample from the population. Cluster random sampling is a 
sampling in which groups, not individual, are randomly selected (Guy, 
1992: 132). In this case all members of selected groups have similar 
characteristics. Cluster random sampling was used to determine two 
classes which were used as the sample in this research. After getting two 
classes, the researcher determines randomly which class used as the 
experimental group and which class used as the control one. In this 
research the experimental group was VIII F and the control group was 
VIII G. 
 
D. The Technique of Collecting the Data 
Data collecting techniques which used in this research was test. 
According to Brown (2001: 384), test is a method of measuring a person’s 
ability or knowledge in a given domain. It contains a set of technique, 
procedure and items that constitute an instrument that requires an activity on 
the test-taker. The purpose of test is to measure the student’s skill about 
knowledge. Writing test is used to know the students’ writing skill.  
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 This research used pre-test and post-test to collect the data. The writer 
administers pretest to analyze the students’ prior achievement and to measure 
between group differences before exposure to the intervention, while posttest 
was administered to determine if there will be a significant difference of the 
students mean score in both of groups. The researcher asked the students to 
write a recount text based on the topic given. 
 
1. Validity of the Test Instrument  
Ary (2010: 225) states that validity defined as the extent to which an 
instrument measured what it claimed to measure that focus on the 
interpretation and meaning of the score derived from the instrument. To 
check the validity of this research, the researcher used test. The pre-test 
and post-test used both experimental group and controlled group. In this 
research, to check the validity of the test the researcher was consult to the 
English teacher of MTs Negeri 02 Boyolali. 
 
2. Reliability of the Test Instrument 
Ary (2010: 236) argued that reliability refers to the consistency of the 
scores obtained from a test. Writing test used in this research. The 
reliability of writing test in this research was measured by computing the 
mean score from each corrector or tester. The score of writing test was the 
mean score between the first and second rater. 
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E. Technique of Analyzing the Data 
1. Data Description  
The data description consists of mean, mode, median and standard 
derivation. 
a. Mean 
Mean is adding a list of score then dividing by the number of 
scores. The steps to get the mean score as follows:  
1) Click Analyze. 
2) Then Descriptive Statistics. 
3) Then Descriptives. 
4) This brings up the Descriptives dialog box. Note that the left 
side of the box contains a list of all the variables in our data file. 
On the right is an area labeled variables, where we can select the 
Variables we would like to use in the analysis. 
5) Click the data file that we want to know the Mean. 
6) Choose Mean in the Descriptives Option box. 
7) Then click continue and OK. 
 
b. Mode  
Mode is the value in a set of data which appears most frequently. 
The steps to get the mode are as follows: 
1) Click Analyze. 
2) Then Descriptive Statistic. 
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3) Choose frequencies. 
4) Choose the data that we want to know the mode. 
5) Then click Statistic. 
6) Choose Mode in the Frequencies Statistics box. 
7) Click continue. 
8) Choose the kind of charts that we want to show in the result in 
the Frequencies Charts box. 
9) Then click Continue and OK. 
 
c. Median  
Median is the point in a distribution of measures below which 50 
percent of the cases. The steps as follows: 
1) Click Analyze. 
2) Then Descriptive Statistic. 
3) Choose frequencies. 
4) Choose the data that we want to know the median. 
5) Then click statistic. 
6) Choose Median in the Frequencies Statistics box. 
7) Click Continue. 
8) Choose the kind of charts that we want to show in the result in 
the Frequencies Charts box. 
9) Then click Continue and OK. 
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d. Standard Derivation 
Standard derivation is the square root of variance (Ary, et al., 
2010: 117, Best & Kahn, 1995: 285) in which the variance is the 
average of the squared differences from the mean. The steps are: 
1) Click Analyze. 
2) Then Descriptive Statistics. 
3) Then Descriptives. 
4) Click the data file that we want to know the standard 
derivation. 
5) Choose Std. Deviation in the Descriptives Options box. 
6) Then click Continue and OK. 
 
2. Pre-Requisite 
Before determine the statistical analysis technique used, it will be 
examined the normality and homogeneity test of the data. 
a. Normality Test 
It is used to find out whether the data distribution normal or not. 
The researcher uses Shapiro-Wilk, the steps of the test follows: 
1) Click Analyze. 
2) Choose Descriptive Statistic. 
3) Click Explore. 
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4) Then input the data in the Dependent list and Factor list. In the 
Display choose Both. 
5) Click Plots. 
6) Choose Normality plot with test in Explore Plots Box. 
7) Click continue. 
8) Then click OK. 
9) To determining distribution normality with criteria: if Sig. 
value ˃ 0.05, so the data is normal distribution, and if Sig. 
value ˂ 0.05, so the data is not in normal distribution. 
 
b. Homogeneity Test  
1) Click Analyze. 
2) Choose Compare Means. 
3) Click One Way Anova. 
4) Input the data into the One Way Anova box. 
5) Click option. 
6) Choose Homogeneity of Variance Test.  
7) Click Continue and OK. 
8) To determining the homogeneity distribution with criteria: if 
Sig. value ˃ 0.05, so the data is homogeneous, and if Sig. value 
˂ 0.05, so the data is not homogeneous. 
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3. T-Test 
The technique that used in analyzing the data was T-Test of independent 
sample. T-Test for independent formula will use to find the effectiveness 
of the technique. The independent samples T-Test compare the means of 
two groups. The steps are: 
a. Click Analyze. 
b.  Then Compare Means. 
c.  Then Independent-Samples T-Test. 
d. Transfer the dependent variables into the Test Variable blank. 
e. Next, click Define Groups and enter the values of the two levels of 
the independent variable. 
f. Click Continue. 
g. Click Options then in the Confidence Interval Percentage write 95. 
h. Click Continue. 
i. Then OK to the analysis. 
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDINGS AND DICUSSION 
 
A. Research Finding 
1. Description of the Data  
The purpose of this research is to find out the difference of writing 
skill in recount text and find out the effectiveness of using Instagram to 
teach writing skill in recount text. This research was conducted at the 
eighth grade students of MTs Negeri 02 Boyolali in the academic year of 
2018/2019. The researcher took VIII F as experimental group which was 
taught using Instagram and VIII G as the control group which was taught 
using textbook. The data which were analyzed in this research was the 
result of the test. In this research the researcher used same material but the 
media used were different, and after treatment the researcher gave a test to 
the students. The scores of the students were compared using t-test to 
prove whether there is any significant difference between the two groups 
and to find which group has higher scores. After teaching recount text 
writing process was done at two classes that were VIII F as the 
experimental class and VIII G as the control class, here the result of the 
writing achievement. The researcher got the data from the post test was 
given after treatment finished. Then, the data are explained in detail. It 
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includes the mean, mode, median, standard deviation, and frequency 
distribution. 
a. Experimental Group 
Descriptive analysis of the students in experimental group 
shows that the scores are: 
 Table 4.1 List Score of Students in Experimental Group. 
No Students’ Name Pre-Test Scores Post-Test Scores 
1 A S 48 76 
2 A L 35 76 
3 A J  64 81 
4 A F 39 79 
5 A 39 81 
6 A N 41 63 
7 B T 65 44 
8 B E 39 75 
9 D R 39 76 
10 D M 40 75 
11 E A 41 44 
12 F R 42 53 
13 I A 44 85 
14 I N 35 63 
15 L A 49 85 
16 L A R 48 44 
17 LD 56 53 
18 M I 59 63 
19 M Y 35 85 
20 M A 41 79 
21 M Y 42 85 
22 M A A 41 53 
23 M A S 40 53 
24 M A I 41 76 
25 M A D 39 79 
26 M D H 39 79 
27 M R 40 63 
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28 M R S 40 63 
29 N A 38 81 
30 N A S 38 81 
31 N A A 40 75 
32 R H 39 85 
33 S E 54 75 
34 S T 40 53 
35 SM 52 44 
36 S A 35 44 
37 T F 39 76 
38 Y A 38 79 
39 Y W 42 75 
40 S N 40 81 
Total 
∑X = 1716 
X   =    9  
∑X =  78  
X    = 69    
 
Table 4.2 Statistics of the Scores  
  
Pre-test Post-test 
N Valid 40 40 
Missing 0 0 
Mean 42.90 69.50 
Median 40.00 75.50 
Mode 39 44 
Std. Deviation 7.483 13.868 
Sum 1716 2780 
Percentiles 25 39.00 55.50 
50 40.00 75.50 
75 43.50 80.50 
 
The data presented in table 4.2 are the result of writing test. It 
concludes the mean, median, mode and frequency. The description of 
the data is described as follows: Descriptive analysis of the pre-test 
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data showed that the lowest score was 35 and the highest score was 65. 
The mean was 42.90, the median is 40.00, the mode is 39 and the 
standard deviation is 7.483. The frequency distribution of the data pre-
test experimental group is in the table 4.3 with histogram presented in 
figure 4.1. 
Table 4.3 Frequency Distribution of Pre -Test Scores in 
Experimental. 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 4 10.0 10.0 10.0 
38 3 7.5 7.5 17.5 
39 8 20.0 20.0 37.5 
40 7 17.5 17.5 55.0 
41 5 12.5 12.5 67.5 
42 3 7.5 7.5 75.0 
44 1 2.5 2.5 77.5 
48 2 5.0 5.0 82.5 
49 1 2.5 2.5 85.0 
52 1 2.5 2.5 87.5 
54 1 2.5 2.5 90.0 
56 1 2.5 2.5 92.5 
59 1 2.5 2.5 95.0 
64 1 2.5 2.5 97.5 
65 1 2.5 2.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0 
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Based on table 4.3 the student who got 35 is 4. The students who got 
38 are 3. The students who got 39 are 8. The students who got 40 are 7, the 
student who got 41 are 5. The students who got 42 are 3, the student who 
got 44 is 1. The students who got 48 are 2 and student who got 49 is 1. The 
student who got 52 is 1, the student who got 54 is 1. The student who got 
56 is 1, the student who got 59 is 1. The student who got 64 is 1 and 
student who got 65 is 1. 
 
Figure 4.1 The Histogram Frequency Distribution of the Pre-Test 
Scores in Experimental. 
 
 Descriptive analysis of the post-test data showed that 
the lowest score was 44 and the highest score was 85. The mean 
was 69.50, the median is 75.50, the mode is 44 and the standard 
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deviation is 13.868. The frequency distribution of the data post-test 
experimental group is in the table 4.4 with histogram presented in 
figure 4.2. 
 
Table 4.4 Frequency Distribution of Post-Test Scores in Experimental 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 44 5 12.5 12.5 12.5 
53 5 12.5 12.5 25.0 
63 5 12.5 12.5 37.5 
75 5 12.5 12.5 50.0 
76 5 12.5 12.5 62.5 
79 5 12.5 12.5 75.0 
81 5 12.5 12.5 87.5 
85 5 12.5 12.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
Based on table 4.4 the students who got 44 are 5. The students who 
got 53 are 5, the students who got 63 are 5. The students who got 75 
are 5, the students who got 76 are 5. The students who got 79 are 5 and 
the students who got 81 are 5. The students who got 85 are 5 students.  
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Figure 4.2 The histogram Frequency Distribution of the Post-Test 
Scores in Experimental. 
 
b. Control Group 
Descriptive analysis of the data of students in experimental group 
shows that the scores are: 
Table 4.5 List Score of Students in Control Group. 
No Students’ Name  Pre-Test Scores Post-Test Scores 
1 A S P 36 40 
2 A D 36 36 
3 A I 36 35 
4 A S 35 46 
5 A R 39 41 
6 B A 36 39 
7 B R 50 46 
8 B W 36 35 
9 D D 36 36 
10 D R 40 44 
11 D A 36 38 
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12 D A T 37 40 
13 F A 39 41 
14 F S 36 38 
15 F N 36 42 
16 G S  37 40 
17 H F 36 35 
18 H D 35 36 
19 I N 36 35 
20 M E 36 37 
21 N P 36 40 
22 P B 36 35 
23 P N 35 35 
24 P A 35 36 
25 R A 44 48 
26 R S 36 36 
27 R N 35 36 
28 R I 38 38 
29 R K 37 38 
30 R D 35 35 
31 R D P 35 36 
32 R D F 35 36 
33 R F 35 35 
34 S H 35 35 
35 S A 37 35 
36 S N 35 48 
37 S N M 35 40 
38 S A N 35 38 
39 T A 36 36 
40 T M 35 36 
41 V M  36 36 
42 W S 42 44 
43 Y A 38 46 
Total 
∑X = 1 8  
X   =  6 7  
∑X = 16 8 
X   =  8  6 
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Table 4.6 Statistics of the Scores  
  Pre-test Post-test 
N Valid 43 43 
Missing 0 0 
Mean 36.74 38.56 
Median 36.00 37.00 
Mode 36 36 
Std. Deviation 2.812 3.905 
Sum 1580 1658 
Percentiles 25 35.00 36.00 
50 36.00 37.00 
75 37.00 40.00 
 
 The data presented in table 4.6 are the result of writing test. It 
concludes the mean, median, mode and frequency. The description 
of the data is described as follows: Descriptive analysis of the pre-
test data showed that the lowest score was 35 and the highest score 
was 50. The mean was 36.74, the median is 36.00, the mode is 36 
and the standard deviation is 3.905. The frequency distribution of 
the data pre-test control group is in the table 4.7 with histogram 
presented in figure 4.3. 
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Table 4.7 Frequency Distribution of Pre-Test Scores in Control Group 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 14 32.6 32.6 32.6 
36 17 39.5 39.5 72.1 
37 4 9.3 9.3 81.4 
38 2 4.7 4.7 86.0 
39 2 4.7 4.7 90.7 
40 1 2.3 2.3 93.0 
42 1 2.3 2.3 95.3 
44 1 2.3 2.3 97.7 
50 1 2.3 2.3 100.0 
Total 43 100.0 100.0  
 
Based on table 4.7 the students who got 50 are 3. The students who got 
35 are 14, the students who got 36 are 17. The students who got 37 are 
4, the students who got 38 are 2. The students who got 39 are 2, the 
student who got 40 is 1.  The student who got 42 is 1, the student who 
got 44 is 1. The student who got 50 is 1 student. 
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Figure 4.3 The Histogram Frequency Distribution of the Pre-Test Scores in 
Control Group. 
 
Descriptive analysis of the post-test data showed that the 
lowest score was 35 and the highest score was 48. The mean was 
38.56, the median is 37.00, the mode is 37 and the standard 
deviation is 3.905. The frequency distribution of the data post-test 
control group is in the table 4.8 with histogram presented in figure 
4.4. 
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Table 4.8 Frequency Distribution of Post-Test Scores in Control Group 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 35 10 23.3 23.3 23.3 
36 11 25.6 25.6 48.8 
37 1 2.3 2.3 51.2 
38 5 11.6 11.6 62.8 
39 1 2.3 2.3 65.1 
40 5 11.6 11.6 76.7 
41 2 4.7 4.7 81.4 
42 1 2.3 2.3 83.7 
44 2 4.7 4.7 88.4 
46 3 7.0 7.0 95.3 
48 2 4.7 4.7 100.0 
Total 43 100.0 100.0  
 
Based on table 4.8 the students who got 35 are 10. The students 
who got 36 are 11, the student who got 37 is 1. The students who 
got 38 are 5, the student who got 39 is 1. The students who got 40 
are 5, the students who got 41 are 2. The student who got 42 is 1, 
the students 44 are 2. The students who got 46 are 3 and the 
student who got 48 are 2.  
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Figure 4.4 The histogram Frequency Distribution of the Post-Test 
Scores in Control Group. 
 
2. Pre-Requisite Test 
The normality test is to know that the sample is in normal distribution 
and the homogeneity test is to know that the data are homogeneous. Each 
test is presented in the following section: 
a. Normality Test 
Normality test is used to test the sample from the population 
whether they have normal distribution or not. In this research, the 
researcher used Shapiro-Wilk for the normality. The sample are 
called has a normality distribution if Sig. value > 0.05, so the data 
is normal distribution, and if Sig. value < 0.05, so the data is not in 
normal distribution. 
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Table 4.9 Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 
 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
PreTestControl .139 40 .028 .835 40 .052 
PreTestExperiment .148 40 .010 .846 40 .058 
PostTestControl .130 40 .063 .852 40 .167 
PostTestExperiment .100 40 .020 .849 40 .143 
     
    
The explanation of the table above as follows:  
1) The result criteria of normality test were Ha accepted if Sig. 
value > 0.05. The result of the data pre-test in control group 
showed that the Sig. is 0.052. While the result of post-test in 
control group was 0.167. It means that both pre-test and pos-
test of control group were normal distribution because Sig. > 
0.05. 
2) The result of the data pre-test in experimental group showed 
that the Sig. is 0.058. While the result of post-test in 
experimental group was 0.143. It means that both pre-test and 
pos-test of experimental group were normal distribution 
because Sig. > 0.05. 
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b. Homogeneity Test 
Homogeneity test is used to know whether the data of the students' 
achievement is homogeneous or not. The result of the data is as 
follows: 
 
Table 4.10 Test of Homogeneity of Variances  
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
2.072 1 78 .137 
 
To determining the homogeny distribution with criteria, if Sig. 
value ˃     , so the data is homogeneous distribution. The result 
showed that the Sig. is 0.137. It means that the result was 
homogeneous because Sig  value ˃       
 
3. Hypothesis Testing 
a. The First Hypothesis 
The calculation of the test is analyzed by using independent 
sample T-test. Independent sample T-test is aimed at knowing the 
effectiveness of using Instagram to teach recount text writing. The 
result of independent sample T-test can be seen, as follow: 
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Table 4.11 Independent Samples Test 
 
The result of computation (t-test) states that Sig.(2-tailed) is 0.002 and 
the level of significance 0.05. The result provides that Sig.(2-tailed) < 
0.05. So, the alternative hypothesis (Ha) is accepted and the null 
hypothesis (Ho) is rejected. It means that there is any difference of the 
writing skill in recount text among the students taught by using Instagram 
and those taught by using textbook at the eighth grade of MTs Negeri 02 
Boyolali. 
 
b. The Second Hypothesis 
The second hypothesis of this research says that Instagram is 
effective to teach recount text at the eighth grade of MTsN 02 
Boyolali. To test the hypothesis, the researcher used comparing 
mean. The score was obtained from the students post-test score, 
  Levene's Test for 
Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. T Df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Differen
ce 
Std. 
Error 
Differen
ce 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Resu
lt 
Equal variances 
assumed 
.421 .352 
-
1.721 
78 .002 -3.094 1.472 -6.612 -1.320 
Equal variances 
not assumed 
  -
2.763 
66.53 .002 -3.094 1.445 -6.489 -1.240 
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both of experimental group and control group. Ho was rejected if    
of experiment group      of cont ol group means that Instagram is 
effective to teach recount text for the eighth grade students on MTs 
Negeri 02 Boyolali in the academic year of 2018/2019. The 
research of post-test are: 
Table 4.12 Result Post-Test Result in Experimental Group 
  Post-Test 
 N Valid 
40 
Missing 
0 
Mean 69.50 
Median 75.50 
Mode 44 
Sum 2780 
Percentile
s 
25 
55.50 
50 
75.50 
75 
80.50 
 
Table 4.13 Result Post-Test Result in Control Group 
  Post-Test 
Control 
N Valid 
43 
Missing 
0 
Mean 38.56 
Median 37.00 
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Mode 36 
Sum 1658 
Percenti
les 
25 
36.00 
50 
37.00 
75 
40.00 
 
From the table above mean score of the experimental group 
(69.50) is higher than control group (38.56). So, Ho is rejected. It means 
that Instagram is effective to teach recount text for the eighth grade 
students on MTs Negeri 02 Boyolali in the academic year of 
2018/2019. 
 
B. Discussion 
The result of the research and the hypothesis test shows that the 
problem statement is fulfilled. The result of the research generally means that: 
The result of the hypothesis test shows that there is effectiveness of using 
Instagram in teaching recount text writing. It can be proved from the result of 
Sig.(2-tailed) 0.002 that is lower than 0.05. The students' score from 
experimental group were different from those who were in the control group. 
Based on the post-test, the lowest score in experimental is 44, while in the 
control group is 35. Then, the highest score in the experimental group is 85, 
while in the control group is 48. The mean score of the both groups are also 
different. The result of analysis shows that the mean score of the students who 
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were taught using Instagram (69.50) is higher than those who are taught using 
textbook (38.56). It means that the students who were taught using Instagram 
have better achievement than those who were taught using textbook. 
 Based on the teaching-learning process in the classroom, teaching 
recount text writing using Instagram made the students more interested in the 
learning process than using textbook. Teaching recount text writing using 
Instagram gives opportunities for students to increase their writing skill which 
makes them active in teaching-learning process. After the students learning 
about recount text, the researcher asked student to upload photo or video on 
their personal Instagram for exercise. Then, the researcher asked students to 
make a group. Each group consists of 5 members. The researcher asked the 
students to make account Instagram class. The researcher showed the story of 
Instagram for example. Then, every group made story before the class. The 
story was sequence, every group have to write recount text based on their 
story. In the next meeting, the group that has been chosen uploads photo or 
video on Instagram class and discussed together.  
There were several features in Instagram. The students upload their 
photos or videos on main page. It was available comment field, location, date 
and tag someone. It made students easier to remember where, with whom and 
when the photo was taken. Thus, other friends can provide comments 
regarding the upload. Given comments on photo or video uploads can create a 
learning community (Lao & Gonzales, 2005)  
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By using Instagram, the students knew which part they should write 
first. Students have photos or videos in sequence, it help students to write 
recount text. Teaching recount text writing by using Instagram can support 
students to be more interested and motivated. The students can be more active 
in teaching-learning process. Teaching-learning process in the classroom also 
more various. They will feel something new and different from what they 
usually get in their class before. According to (Salomon, 2013)  Instagram can 
provide flexibility for students to express so they are interested in interacting 
in it.  
The teaching process in the classroom needs appropriate media to 
teach the students. Media are tools, which have important functions to support 
the teaching learning process in the classroom and help the teacher to transfer 
the knowledge to the students. Therefore, the teacher must choose appropriate 
media, so the students will enjoy the lesson. Based on the result of this 
research, there is an effectiveness of using Instagram to teach recount text for 
the eighth grade students on MTs Negeri 02 Boyolali in the Academic year 
2018/2019. 
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CHAPTER V 
CONCLUSION, IMPLICATION, AND RECOMMENDATION 
 
A. Conclusion 
The objective of this research is to find out the difference of writing 
skill in recount text and to identify whether Instagram is effective than 
textbook in teaching writing at the eighth grade students of MTs Negeri 02 
Boyolali. In order to gain the objective of the study, the researcher conducted 
an experimental research. After conducting the research, the researcher found 
out some results from the data analysis. The result showed that the Sig. (2-
tailed) score is 0.004 with the level significance of 0.05. It can be seen that 
Sig.(2-tailed) score is lower than 0.05. It means there is significant difference 
of the students’ writing skill in teaching recount text  between the students 
taught by using Instagram and those taught by using textbook. There are 
differences writing score taught by using Instagram and textbook. The 
students were taught by using Instagram have better score than textbook. 
Another result of the data analysis are the mean score difference of 
post-test of the experimental group and the control group. The mean score of 
the experimental group is 79.25 and the mean score of the control group is 
71.53. It means the mean score of experimental group is higher than the mean 
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score of the control group. It proved that teaching recount text writing using 
instagram is more effective. 
 
B. Implication  
The result of the research shows that Instagram can give good 
achievement in writing skill than the achievement from using textbook. It 
means that Instagram is appropriate to be applied in writing skill for students 
in MTs Negeri 02 Boyolali especially in the eighth grade students in the 
academic year of 2018/2019. The students are more active in learning process 
by using Instagram. Teaching recount text writing using Instagram can be 
applied to the students of junior high school especially for the eighth grade 
students. It can motivate students to express their ideas in written. 
 
C. Recommendation  
Based on the conclusion above, the researcher gives some suggestions 
as follows: 
1. For the teachers 
 Teaching English is difficult, so to make the students interested in this 
subject, the teacher should use various media in teaching writing. Teacher 
can use appropriate media and method based on the situation. The suitable 
choice of teaching media and method can make teaching learning process 
run well. 
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2. For the students  
The students should be active in teaching learning process and do more 
practices in writing. The students have to improve their competence in 
writing and be confidence to making sentences and paragraphs in writing. 
The students have to be brave whenever they meet difficulties, asks the 
teacher to help them solving the problem. 
3. For the researcher 
 The result of this research can be used as an additional reference for a 
similar research with different variables. Other researchers can develop 
with their other material which is suitable for the teaching learning process 
of English lesson. 
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LIST NAME OF STUDENTS 
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List Name of Students in Experiment Group  ( VIII F) 
NO STUDENTS‟ NAME INITIAL 
1 AFI SUSILOWATI A S 
2 ALVIN LUDFIADI A L 
3 ANISA JANUARI NANDA ANGGRAINI A J 
4 ANNINDA FAJARINI A F 
5 ASTI LISTIANI A 
6 AVITA NUR ANGGRAINI A N 
7 BAYU TRI AJI PAMUNGKAS B T 
8 BIBIT ERLINDA APRILIA FATMAWATI B E 
9 DEVI RATNA ARUM D R 
10 DONI MAULANA BINTARI D M 
11 ERWINDA AJI WAHYU NARUDA E A 
12 FATKHUR ROKHIM HAMDANI F R 
13 ILHAM AL FANDO I A 
14 INDRA NUR HIDAYAT I N 
15 LINDA AYU RAHMAWATI L A 
16 LUSIANA ALYA RISKA PRATIWI L A R 
17 LUTHFIANA DIAN MUSHALIFAH LD 
18 MERLINDA IRKHAMA NUR FADHILA M I 
19 MISSYE YULIANA M Y 
20 MUGHNI ALI SOFYAN M A 
21 MUHAMMAD YUDHA PUTRA SEJATI M Y 
22 MUHAMMAD ABDUL AZIZ M A A 
23 MUHAMMAD ADIT S M A S 
24 MUHAMMAD AUZAN IBRAHIM M A I 
25 MUHAMMAD DANY AL FARUQ M A D 
26 MUHAMMAD DANY HABIB M D H 
27 MUHAMMAD RAFI' RIZQULLAH M R 
28 MUHAMMAD RAFI' SYAIFUDIN M R S 
29 NIA AGUSTIN N A 
30 NOVIA AYU SUKMAWATI N A S 
31 NUR ADHA AGUSTIAN N A A 
32 RIZKI HADI SAPUTRO R H 
33 SHERLY ENDARWATI S E 
34 SILVANA TRI ANGRAETA S T 
35 SINDI MURTI NUR AINI SM 
36 SOFYAN ADITYA PRATAMA S A 
37 TYO FAJAR SAPUTRO T F 
38 YOGA AFTUR AFANDI Y A 
39 YUNITA WULANDARI Y W 
40 SITI NUR ANNISA S N 
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List Name of Students in Control group (VIIIG)  
NO STUDENTS‟ NAME INITIAL 
1 AFIN SAFIANATA PUTRA A S P 
2 AFRI DWI SONI KURNIAWAN A D 
3 AJRENO IBRAHIM SUGENG A I 
4 ANTOK SUSANTO A S 
5 ARTIKA RAHMAWATI A R 
6 BAGAS ADI SAPUTRO B A 
7 BAROKAH RAMADHANI MUDARISAH B R 
8 BIMA WIDHI KURNIAWAN B W 
9 DANANG DWI CAHYONO D D 
10 DIYAH RAHMAWATI D R 
11 DWI ALTIFIANA D A 
12 DWI ALTIFIANI D A T 
13 FAAZA AN NAJWA F A 
14 FEBRIANA SHOLIKAH F S 
15 FUJI NUR ASTUTI F N 
16 GALANG SANTORO G S 
17 HAFIDZ FADHILAH NUR ROHMAN H F 
18 HAIDAR DAFFA DAMARANDZAR H D 
19 IQBAL NOVIAN DWI SAPUTRO I N 
20 MUHAMMAD ERVIN SAPURA M E 
21 NOVIKA PUSPITA AYU N P 
22 PRAMUDIA BAGUS RESANTA P B 
23 PUPUT NUR LAILA AL KAROMAH P N 
24 PUTRI ANJANY P A 
25 RAHMA AVITA HIDAYAH R A 
26 RESTU SURYO WIBOWO R S 
27 RIEKE NUR SAFITRI R N 
28 RIFALDY ILHAM NASRULLOH R I 
29 RIFKI KURNIAWAN R K 
30 RIFKY DAVID PRASETIA PRATAMA R D 
31 RIO DWI PRASETYO R D P 
32 RITA DWI FATMAWATI  R D F 
33 ROYAN FATAHILAH R F 
34 SA'AD HABULLOH S H 
35 SAYID ABDULLOH S A 
36 SOFIA NISA KAROMAH S N 
37 SOFIA NUR MAHMUDAH S N M 
38 SOVI ANGGUN NOVITASARI S A N 
39 THORIQ AUFA SAFARUDIN T A 
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40 TRI MUHAMMAD ROHMAN T M 
41 VAQIH MALIKI AMRIN  V M 
42 WAKHID SETIAWAN W S 
43 YENI APRILIA Y A 
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Syllabus 
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SILABUS 
 
Mata Pelajaran       : Bahasa Inggris 
Sekolah    : MTs  Negeri 02 Boyolali 
Kelas    : VIII 
Tahun Pelajaran   : 2018/ 2019 
 
Kompetensi Inti : 
 KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
 KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong 
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya 
 KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
 KI 4 : Mengolah,  menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.  
 
KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
3.8 Menerapkan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi sosial menyatakan 
dan menanyakan 
hubungan sebab akibat 
dan hubungan kebalikan, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya.  
4.9 Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
hubungan sebab akibat 
dan hubungan kebalikan, 
denganmemperhatikanfun
gsisosial, struktur teks, 
danunsurkebahasaan yang 
benardansesuai konteks. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan menanyakan 
tentang hubungan sebab akibat 
dan hubungan kebalikan,  
Fungsi sosial 
 Memberitahukan alasan dan 
akibat dari suatu keadaan dalam 
menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru dan 
teman 
Struktur teks  
a. Why didn’t you go to school 
yesterday? I couldn’t go to 
school yesterday because I 
was ill. 
 
b. Why are you late?  
I got up late, so I am late.  
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/ menonton 
beberapa contoh kalimat menyatakan 
dan menanyakan hubungan sebab 
akibat dan hubungan kebalikan sesuai 
konteksnya. 
 Siswa membaca kalimat menyatakan 
dan menanyakan hubungan sebab 
akibat dan hubungan kebalikan 
 Siswa menirukan model pengucapan 
dan intonasi dari kalimat menyatakan 
dan menanyakan hubungan sebab 
akibat dan hubungan kebalikan 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanya perbedaan antar 
berbagai ungkapan menyatakan dan 
menanyakan hubungan sebab akibat 
dan hubungan kebalikan dalam 
berbagai konteks 
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KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
 
c. I tried to do the test well 
although it was difficult for 
me. 
 
d. I was overslept but I went to 
school 
Unsur kebahasaan 
Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
kosakata dan tata bahasa. 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
hubungan sebab/akibat 
tindakan/kejadian yang terjadi 
selama proses pembelajaran, di 
dalam kelas,  di luar kelas, 
maupun di lingkungan sekitar 
 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh kalimat 
menyatakan dan menanyakan 
hubungan sebab akibat dan hubungan 
kebalikan dari berbagai sumber lain. 
 Siswa menyusun kalimat acak menjadi 
kalimat sebab akibat. 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
hubungan sebab akibat dan hubungan 
kebalikan menggunakan  Bahasa 
Inggris  dalam konteks simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang terstruktur 
Mengasosiasi 
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
makna dan fungsi ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
hubungan sebab akibat dan 
hubungan kebalikan, struktur teks, 
dan  unsur kebahasaan, serta format 
penulisannya. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisinya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari kalimat/ungkapan menyatakan 
dan menanyakan hubungan sebab 
akibat dan hubungan kebalika 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
hubungan sebab akibat dan 
hubungan kebalikan dengan bahasa 
Inggris, di dalam dan di luar kelas 
serta lingkungan sekitar sesuai 
dengan konteksnya 
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
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KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
3.9 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi 
sosial menyatakan dan 
menanyakan 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya . 
4.10 Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
perbandingan jumlah 
dan sifat orang, 
binatang, benda, 
denganmemperhatikanfu
ngsisosial, struktur teks, 
danunsurkebahasaan 
yang benardansesuai 
konteks. 
. 
 
Teks lisan dan tulis yang  
menyatakan dan menanya-kan 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda. 
Fungsi sosial 
Membandingkan jumlah, sifat 
orang, binatang dan benda untuk 
menjaga hubungan interpersonal 
dengan guru dan teman 
Struktur teks  
a. Who has more population, 
China or Indonesia? 
China does.  
 
b. Who is taller , your brother or 
your sister? 
My brother is taller than my 
sister. 
 
a. Bandung  is bigger than 
Bogor, but  
Jakarta is the biggest  
 
b. Tiger is the wildest animal in 
the world 
Unsur kebahasaan 
Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
kosakata (jumlah, dan sifat 
orang, binatang dan benda) dan 
tata bahasa (simple present 
tense) 
 
Topik  
Berbagai hal terkait dengan 
menyatakan dan menanyakan 
perbandingan jumlah dan sifat 
orang, binatang, benda,di 
lingkungan sekitar 
 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/ 
membacabeberapa contoh pernyataan 
dan pertanyaan perbandingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda sesuai 
konteksnya. 
 Siswa mengikuti kalimat menyatakan 
dan menanyakan perbandingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda,  
 Siswa menirukan model pengucapan 
dan intonasi dari kalimat menyatakan 
dan menanyakan perbadingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda, 
Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanya perbedaan antar 
berbagai ungkapan menyatakan dan 
menanyakan perbandingan jumlah dan 
sifat orang, binatang, benda, dalam 
berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh 
kalimat/ungkapan  yang menyatakan 
dan menanyakan perbandingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda dari 
berbagai sumber lain. 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, menggunakan  Bahasa 
Inggris  dalam konteks simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang terstruktur 
Mengasosiasi 
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
makna dan fungsi ungkapan 
menyatakan dan menanyakan 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, struktur teks, dan  
unsur kebahasaan, serta format 
penulisannya. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisisnya terkait Fungsi sosial, 
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struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari kalimat/ungkapan menyatakan 
dan menanyakan perbadingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda. 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
perbandingan jumlah dan sifat orang, 
binatang, benda, dengan bahasa 
Inggris, di dalam dan di luar kelas 
serta lingkungan sekitar sesuai 
dengan konteksnya 
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
3.10 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi 
sosial teks deskriptif 
dengan menyatakan 
dan menanyakan 
tentang deskripsi 
orang, binatang, dan 
benda, pendek dan 
sederhana, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya . 
4.11 Menangkap makna 
dalam teks 
deskriptiflisan dan tulis, 
pendek dan sederhana. 
4.12 Menyusun teks deskriptif 
lisan dan tulis, pendek 
dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan 
benda, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
Teks deskriptif lisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, tentang 
orang, binatang, dan benda 
Fungsi sosial 
Mendeskripsikan orang, 
binatang dan benda untuk 
kepentingan menjual, membeli, 
mengenalkan, melaporkan 
kehilangan. 
Struktur teks  
a. Penyebutan nama orang, 
binatang, benda dan nama 
bagian-bagiannya yang dipilih 
untuk dideskripsikan 
b. Penyebutan sifat orang, 
binatang, benda dan 
bagiannya, dan  
c. Penyebutan tindakan dari atau 
terkait dengan orang, 
binatang, benda 
Panjang teks: kurang lebih 6 
(enam) kalimat. 
I have a niece. Her name is 
Fanny. She is five years old. She 
has chubby cheeks and flat nose. 
Her eyes are slanted. She looks 
funny when she smiles.  
Mengamati 
 Siswa 
mendengarkan/membaca/menonton 
beberapa contoh teks deskriptif singkat 
dan sederhana tentang orang, benda 
dan binatang. 
 Siswa mengikuti mengucapkan teks 
deskriptif singkat dan sederhana 
tentang orang, benda dan binatang 
 Siswa membaca untuk memahami 
berbagai informasi dan makna  teks 
deskriptif singkat dan sederhana 
tentang orang, benda dan binatang 
dengan pengucapan dan intonasi yang 
baik   
 Siswa berlatih menentukan  informasi 
rinci  
 Menanya  
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa menanya perbedaan antar berbagai 
teks descriptive singkat dan sederhana 
tentang orang, benda dan binatang, dalam 
berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh teks 
descriptive singkat dan sederhana 
tentang orang, benda dan binatangdari 
berbagai sumber lain. 
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Unsur kebahasaan 
(1) Pertanyaan dan pernyataan 
tentang deskripsi 
 How does your brother look 
like? 
 He’s short and wears glasses 
(2) Penyebutan kata benda 
singular dengan a dan the, dan 
plural (-s). 
(3) Kata ganti it, they, she, we, 
dst; our, my, your, their, dst. 
(4) Kata sifat, tanpa atau dengan 
penambahan kata quite, very, 
atau kombinasi seperti dark 
brown, nice little cat, dan 
semacamnya. 
(5) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan. 
 
 
Topik  
 Berbagai hal terkait dengan 
orang, binatang dan benda di 
sekitar rumah, sekolah dan 
lingkungan. 
 Siswa mendeskripsikan dengan singkat 
dan sederhana tentang orang, benda 
dan binatanguntuk tujuanmenjual, 
membeli, mengenalkan, melaporkan 
kehilangan menggunakan Bahasa 
Inggris  dalam konteks simulasi, role-
play, dan kegiatan lain yang terstruktur 
Mengasosiasi  
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur bahasa serta 
format penulisan yang digunakan 
untuk mendeskripsikan orang, benda 
atau binatang dengan tujuan menjual, 
membeli, mengenalkan, atau 
melaporkan kehilangan,. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisisnya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari teks deskriptif tentang orang, 
benda dan binatang dengan tujuan 
menjual, membeli, mengenalkan, 
melaporkan kehilangan. 
Mengomunikasikan 
 Siswa mendeskripsikan orang benda 
dan binatang untuk mengenalkan, 
menjual atau melaporkan kehilangan  
dengan bahasa Inggris, di dalam dan 
di luar kelas serta lingkungan sekitar 
sesuai dengan konteksnya 
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
3.11 Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi 
sosial menyatakan dan 
menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
Teks lisan dan tulismenyatakan 
dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau 
Fungsi sosial 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/ menonton 
beberapa contoh kalimat /ungkapan 
yang menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampau,berdasarkan konteks yang 
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dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.13 Menyusun teks lisan dan 
tulis untuk menyatakan 
dan menanyakan tentang 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di 
waktu lampau, 
denganmemperhatikanfu
ngsisosial, struktur teks, 
danunsurkebahasaan 
yang benardansesuai 
konteks 
 Menyatakan tindakan/kejadian 
yang dilakukan/terjadi di 
waktu lampau 
 Untuk menjaga hubungan 
interpersonal dengan guru dan 
teman 
Struktur teks  
 
a. Where were your brothers a 
few minutes ago?   
They were at home. 
 
b. What did you do after school 
yesterday? 
I took a rest. 
 
c. Where did they spend their last 
holiday? 
They went to Bali 
 
d. Did you and Ali come to the 
meeting? 
No, I didn’t.  
But Ali did 
 
e. What was your mother doing 
when you came home? 
She was cooking in the kitchen 
Unsur kebahasaan 
Ucapan, tekanan kata, intonasi, 
kosakata (kata tanya: when, 
where, while,  kata penghubung 
before, after) dan tata bahasa 
(simple past tense dan past 
continuous tense) 
Topik  
 Berbagai hal terkait dengan 
kegiatan yang terjadi  di 
sekitar rumah, sekolah dan 
lingkungan waktu lampau 
sesuai 
 Siswa mengikuti mengucapkan kalimat 
/ungkapan yang menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
 Siswa membaca untuk memahami 
makna dan bentuk  kalimat /ungkapan 
yang menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dengan pengucapan dan intonasi yang 
baik   
 Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mempertanyakan perbedaan 
antar berbagai kalimat /ungkapan yang 
menyatakan dan menanyakan tindakan/ 
kejadian yang dilakukan/ terjadi di 
waktu lampau, dalam berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh kalimat 
/ungkapan yang menyatakan dan 
menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampaudari 
berbagai sumber lain. 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu 
lampaumenggunakan Bahasa Inggris  
dalam konteks simulasi, role-play, dan 
kegiatan lain yang terstruktur 
Mengasosiasi  
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur bahasa serta 
format penulisan yang digunakan 
untuk kalimat /ungkapan yang 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisinya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
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dari kalimat /ungkapan yang 
menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau. 
 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyatakan dan menanyakan 
tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau 
dengan bahasa Inggris, di dalam dan 
di luar kelas serta lingkungan sekitar 
sesuai dengan konteksnya 
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
 
3.12 Menerapkan struktur teks 
dan unsur kebahasaan 
untuk melaksanakan 
fungsi sosial teks recount 
dengan menyatakan dan 
menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa, pendek dan 
sederhana, sesuai dengan 
konteks penggunaannya 
4.14 Menangkap makna teks 
recountlisan dan tulis, 
pendek dan sederhana, 
tentang kegiatan, 
kejadian, peristiwa. 
4.15 Menyusun teks recount 
lisan dan tulis, pendek 
dan sederhana, tentang 
kegiatan, kejadian, 
peristiwa, dengan 
memperhatikan fungsi 
sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
yang benar dan sesuai 
konteks. 
Teks lisan dan tulis berbentuk 
recount dengan menyatakan 
dan menanyakan tentang 
kejadian, dan peristiwa, 
pendek dan sederhana 
Fungsi sosial 
Menguraikan pengalaman, 
peristiwa, kejadian untuk 
melaporkan, meneladani, 
membanggakan, berbagi 
pengalaman, dsb. 
Struktur teks  
a. Orientasi: menyebutkan 
tujuan dan peristiwa/kejadian/ 
pengalaman secara umum 
b. Uraian tindakan/kejadian 
secara berurut dan runtut 
c. Penutup (seringkali ada): 
komentar atau penilaian 
umum. 
Unsur kebahasaan 
(1) Uraian tindakan dalam Past 
Tense:Simple and 
Continuous , woke, took, went, 
got, did, had, was waiting, 
were sleeping 
(2) Adverbia penghubung waktu: 
first, then, after that, before, 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan/ menonton 
beberapa contoh teks recount dengan 
menyatakan dan menanyakan tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
berdasarkan konteks yang sesuai 
 Siswa mengikuti mengucapkan kalimat 
dalam teks recount tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa, 
 Siswa membaca untuk 
memahamimakna dan bentuk kalimat 
terdapat dalam teks recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
 Siswa berlatih menentukan informasi 
rinci  
 Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mempertanyakan perbedaan 
antar berbagai teks recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa, 
dalam berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh teks 
recount tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwadari berbagai sumber lain. 
 Siswa  menceritakan  kegiatan, 
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at last, finally, dsb. 
(3) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk waktu: 
yesterday, last month, on 
Monday, an hour ago, 
immediately, dsb. 
(4) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi 
(5) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan. 
Topik 
Peristiwa, kejadian, pengalaman 
yang terjadi di sekolah, rumah, 
dan masyarakat sekitar siswa, 
dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
disiplin, jujur, peduli, pola 
hidup sehat, dan ramah 
lingkungan. 
Multimedia 
 Foto peristiwa, buku harian, 
dekorasi, yang membuat 
tampilan teks lebih menarik 
kejadian, dan peristiwa yang terjadi 
menggunakan Bahasa Inggris   
 Siswa menuliskan pengalam mereka 
yang menyenangkan. 
Mengasosiasi  
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur bahasa serta 
format penulisan yang digunakan 
dalam berbagai teks recount tentang 
kegiatan, kejadian, dan peristiwa,. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback ) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisinya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari teks recount tentang kegiatan, 
kejadian, dan peristiwa yang terjadi. 
,Mengomunikasikan 
 Siswa mempresentasikan tulisan 
tentang pengalaman yang 
menyenangkan 
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
3.14  Menerapkan struktur 
teks dan unsur 
kebahasaan untuk 
melaksanakan fungsi 
sosial dari teks pesan 
singkat dan 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice), sesuai 
dengan konteks 
penggunaannya 
4.16 Menangkap makna 
pesan singkat dan 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice), sangat 
pendek dan sederhana. 
4.17 Menyusunteks tulis 
Teks lisan dan tulisteks pesan 
singkat dan 
pengumuman/pemberi 
tahuan 
Fungsi sosial 
Menyampaikan pesan dan 
memberi tahu untuk mencapai 
tujuan dengan sentuhan 
personal dalam komunikasi 
antar guru dan siswa. 
Struktur teks  
Ungkapan baku dari sumber-
sumber otentik: 
a. Pesan singkat: I’m busy now. 
Please call me in a few 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan /membaca 
beberapa contoh  pesan singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan (notice), 
sangat pendek dan sederhana 
 Siswa mengikuti mengucapkan kalimat 
pesan singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan (notice), 
sangat pendek dan sederhana 
 Siswa membaca untuk 
memahamiberbagai informasi , makna 
dari pesan singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan (notice), 
sangat pendek dan sederhana, dengan 
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pesan singkat dan 
pengumuman/pemberit
ahuan (notice), sangat 
pendek dan sederhana, 
denganmemperhatikanf
ungsisosial, struktur 
teks, 
danunsurkebahasaan 
yang benardansesuai 
konteks. 
 
 
minutes. Make sure you lock 
the gate when you leave. Sure. 
Yes, I will. 
 
b. Pengumuman (notice): „Flag 
ceremony will be held on 
Monday, 17 August. 
Attendance is compulsory.‟ 
„An exam is in progress. 
Please be quite.‟ ‘No parking 
in front of gates’. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata dan tata bahasa yang 
lazim digunakan: 
Imperratives 
(2) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi. 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan 
Topik  
Keteladanan tentang perilaku 
santun, peduli, dan disiplin.  
Multimedia 
Layout dan dekorasi yang 
membuat tampilan teks lebih 
menarik. 
 
pengucapan dan intonasi yang baik   
 Menanya  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mempertanyakan perbedaan 
antar berbagai pesan singkat dan 
pengumuman/ pemberitahuan (notice), 
sangat pendek dan sederhana, dalam 
berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh pesan 
singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan (notice), 
sangat pendek dan sederhana ldari 
berbagai sumber lain. 
 Siswa  menyampaikan  pesan singkat 
dan pengumuman/pemberitahuan 
(notice), sangat pendek dan 
sederhanamenggunakan Bahasa Inggris  
dalam kegiatan lain yang terstruktur 
Mengasosiasi  
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur bahasa pesan 
singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice), sangat pendek dan 
sederhana. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback ) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisinya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari teks pesan singkat dan 
pengumuman/pemberitahuan 
(notice), sangat pendek dan 
sederhana 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyampaikan pesan singkat 
dan pengumuman/pemberitahuan 
(notice), sangat pendek dan 
sederhana dengan  ucapan, intonasi 
dan ekspresi dan performan yang 
baik dalam setiap ada kesempatan  
 Siswa menulis jurnal untuk  
mengungkapkan pengalaman yang  
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mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
3.14  Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan dari teks 
naratif  berbentuk fabel, 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya  
4.18  Menangkap makna teks 
naratif lisan dan tulis, 
berbentuk fabel pendek 
dan sederhana 
penggunaannya 
 
Teks naratif lisan dan tulis, 
berbentuk fabel pendek dan 
sederhana  
Fungsi sosial 
Memperoleh hiburan, 
menghibur dan mengajarkan 
nilai-nilai luhur melalui cerita 
dengan tokoh binatang 
Struktur teks 
a. Orientasi: menyebutkan 
tempat dan waktu dan 
memperkenalkan tokoh-
tokohnya 
b. Evaluasi: terhadap masalah 
yang dihadapi tokoh 
c. Komplikasi: muncul krisis  
d. Resolusi: krisis berakhir 
secara baik atau tidak baik 
bagi tokoh 
Unsur kebahasaan 
(1) Deskripsi orang, benda, dan 
uraian kejadian/peristiwa, dan 
ungkapan perasaan, dalam 
past tense atau present tense 
(2) Kalimat langsung dan tidak 
langsung 
(3) Adverbia penghubung waktu: 
first, then, after that, before, 
dsb. 
(4) Adverbia dan frasa 
preposisional penujuk waktu: 
a long time ago, one day, in 
the morning, the next day, 
immediately, dsb. 
(5) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi 
(6) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisan. 
Topik  
Cerita yang memberikan 
keteladanan tentang perilaku 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan cerita/ menonton 
beberapa tayangan fabel berdasarkan 
konteks yang sesuai 
 Siswa membaca untuk memahami 
berbagai informasi , makna dan pesan 
moral dalam  fabel (dengan 
pengucapan dan intonasi yang baik  
 Siswa berlatih menentukan  informasi 
rinci  
 Menanyakan  
 Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mempertanyakan perbedaan 
antar berbagai fabel, dalam berbagai 
konteks 
Mengeksplorasi 
 Siswa membaca contoh-contoh 
fabeldari berbagai sumber lain. 
 Siswa  menceritakan kembali teks 
naratif  berbentuk fabel yang 
dibacanya/didengarnya menggunakan 
Bahasa Inggris  dalam kegiatan lain 
yang terstruktur 
Mengasosiasi 
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur bahasa serta 
pesan moral yang terdapat dalam 
berbagai teks naratif  berbentuk 
fabel. 
 Siswa menanyakan balikan 
(feedback ) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
 Siswa menyimpulkan hasil 
analisinya terkait Fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur kebahasaan 
dari teks naratif  berbentuk fabel 
Mengomunikasikan 
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KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
disiplin, jujur, peduli, pola 
hidup sehat, dan ramah 
lingkungan. 
 
 Siswa membacakan cerita fabel yang 
pernah dibacanya atau yang pernah 
didengarnya dengan ucapan, intonasi 
dan ekspresi dan performan yang 
baik 
 Siswa menulis jurnal untuk 
mengungkapkan pengalaman yang  
mereka peroleh selama 
pembelajaran, hal-hal yang sulit dan 
mudah dipelajari dan strategi yang 
sudah atau akan dilakukan untuk 
mengatasinya 
3.15 Memahami fungsi 
social dan unsur 
kebahasaan dalam 
lagupesan dalam lagu. 
4.19 Menangkap makna  lagu. 
 
Lagu pendek dan sederhana 
Fungsi sosial 
Menghibur, mengungkapkan 
perasaan, mengajarkan pesan 
moral 
Unsur kebahasaan 
(1) Kata, ungkapan, dan tata 
bahasa dalam karya seni 
berbentuk lagu. 
(2) Ejaan dan tulisan tangan dan 
cetak yang jelas dan rapi. 
(3) Ucapan, tekanan kata, 
intonasi, ketika 
mempresentasikan secara 
lisa) 
 
Topik  
 Lagu-lagu tentang keteladanan 
yang menginspirasi 
Mengamati 
 Siswa mendengarkan lagu yang 
diperdengarkan lewat kaset, CD, 
video atau yang dinyanyikan oleh 
Guru atau teman dengan penuh 
perhatian 
 Siswa megikuti dan menyanyikan 
lagu bersama untuk lebih memahami 
dan menghayati makna dalam lagu 
tsb. 
Menanya  
Dengan bimbingan dan arahan guru, 
siswa mempertanyakan perbedaan lagu, 
dalam berbagai konteks 
Mengeksplorasi 
Siswa mendengarkan lagu lagu lainnya 
dengan memperhatikan fungsi sosial, 
ungkapan, dan unsur kebahasaan serta 
genre yang benar dan sesuai dengan 
konteks di dalam dan di luar kelas  
Mengasosiasi 
 Dalam kerja kelompok terbimbing 
siswa menganalisis beberapa lagu 
yang didengarnya dengan fokus pada 
fungsi sosial, ungkapan, dan unsur 
kebahasaan serta genre yang 
digunakan dalam lagu tersebut 
 Siswa memperoleh balikan 
(feedback ) dari guru dan teman 
tentang setiap yang dia sampaikan 
dalam kerja kelompok.  
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KOMPETENSI DASAR MATERI POKOK PEMBELAJARAN 
Mengomunikasikan 
 Siswa menyalin lagu sederhana 
dengan tulisan yang rapi dan 
menuliskan pesan yang terkandung 
dalam lagu. 
 Pada saat yang sama, antar siswa 
melakukan penilaian sejawat, tentang 
lagu yang dinyanyikan yang 
dilakukan siswa di dalam maupun di 
luar kelas. 
 Siswa menuliskan pengalaman 
belajarnya dalam buku 
learningjournal terkait: perasaan, 
manfaat, hal-hal yang diperoleh serta 
kesulitan yang dialami selama 
pembelajaran 
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Appendix 3: 
Lesson Plan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Pre-test and post-test 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 1 dan 6 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
3.11 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi di waktu lampau , 
sesuai dengan konteks penggunaanya. 
4.14 Menangkap makna teks recount lisan tertulis, pendek dan sederhana tentang 
 kegiatan, kejadian, atau peristiwa yang telah terjadi. 
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C.     Indikator: 
1. Menuliskan kalimat dalam teks recount. 
2. Menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang terjadi di 
waktu lampau. 
4. Menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau. 
 
D. Tujuan Pembelajaran : 
1. Siswa mampu menuliskan kalimat dalam teks recount. 
2. Siswa mampu menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang 
terjadi di waktu lampau. 
4. Siswa mampu menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan 
/terjadi di waktu lampau. 
 
5. Materi Pembelajaran 
Recount text. 
 
6. Media ,Alat dan sumber Pembelajaran 
1. Media   : worksheet. 
2. Alat    : papan tulis dan spidol. 
3. Sumber belajar : Buku siswa “ When English a Bell Kelas 8 “. 
 
7. Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan   
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Meminta siswa untuk mempersiapkan alat tulis diatas meja. 
e. Menginformasikan tujuan pembelajaran. 
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2. Kegiatan Inti  
a. Guru memberikan lembar soal kepada siswa. 
b. Setiap siswa mengerjakan soal dengan waktu yang telah ditentukan. 
3. Penutup  
a. Guru memberikan simpulan dari soal yang telah diberikan. 
b. Guru memotivasi siswa. 
c. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
d. Guru memberikan salam pentup. 
 
8. Penilaian 
 
Indicator Score 
content 30 
organization 20 
Vocabulary 20 
Language use 25 
Mechanics  5 
Total score 100 
 
           
 
 Tinawas,    Mei 2019 
 
 
      Guru kelas, 
 
 
Siti Rohmatin, S.Pd. I 
NIP. 19820816 200501 2 003  
          Peneliti, 
 
 
Lisa Heni Triwinarsih 
NIM. 143221319 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Experiment group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
3.9 Menganalisis fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
tentang pengalaman, kejadian dan peristiwa sederhana , sesuai dengan konteks 
penggunaan.  
     4.13 Menangkap makna teks recount lisan tertulis ,pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian,peristiwa. 
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C. Indikator  
1. Menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan secara lisan dan 
tertulis. 
2. Menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Menangkap fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
sederhana. 
 
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan 
secara lisan dan tertulis. 
2. Siswa mampu menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Siswa mampu menangkap fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
recount sederhana. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang unsur kebahasaan dan 
struktur teks pada teks recount. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Model pembelajran : discovery learning  
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : worksheet 
2. Alat : papan tulis dan spidol. 
3. Sumber pembelajran : buku siswa “Buku Bahasa Inggris  kelas 8” 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
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c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Siswa mengamati gambar dialoge. 
- Siswa menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan /dicontohkan oleh guru 
yang tertulis pada teks. 
b. Menanyakan  
- Menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang 
berkaitan dengan gambar. 
c. Mengekplorasi  
- Mengumpulkan berbagai informasi yang ada didalam gambar dialog. 
- Mencari informasi struktur teks yang berkaitan dengan teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks. 
- Mencari informasi fungsi sosial teks. 
d. Mengasosiasi 
- Menuliskan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan gambar. 
e. Mengkomunikasikan  
- Membacakan kalimat-kalimat yang ditulis dalam bentuk kalimat past tense 
dan dibahas bersama-sama. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan salam pentup. 
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Siti Rohmatin, S.Pd. I 
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          Peneliti, 
 
 
Lisa Heni Triwinarsih 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Experiment Group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, menghitung, 
menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.9 Menganalisis fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
tentang pengalaman, kejadian dan peristiwa sederhana , sesuai dengan konteks 
penggunaan.  
3.11 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
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4.13 Menangkap makna teks recount lisan tertulis ,pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian,peristiwa. 
 
C. Indikator 
1. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang terjadi 
diwaktu lampau. 
2. Menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan /terjadi diwaktu 
lampau. 
3. Menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan secara lisan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang 
terjadi diwaktu lampau 
2. Siswa mampu menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan 
/terjadi diwaktu lampau. 
3. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan 
4. Materi Pembelajran 
 
E. Materi Pembelajaran  
Teks recount sederhana lisan dan tulis 
Fungsi sosial : 
 To tell experience in the past/to retell past events for the purpose of informing or 
entertaining. 
Title  Holiday in Parangtritis 
Orientation     It was Sunday in the last December 2018. 
We all had finished our project and that was the time to celebrate. 
We went to Parangtritis beach. We were 6 and we got there driving a 
car. We rent a car for a day. 
Event     Actually there was nothing special from Parangtritis beach because 
we had already there for many times. The beach was reminder that 
we had a hard memory. Our friend had gone and never would back. 
   The purpose of our day off in Parangtritis beach was to pray for 
our missing friend. We pried deeply and put the flower into the 
water. Sadly we saw them slowly going to the middle of the sea and 
disappeared. 
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Re-
orientation 
   It was a celebration for our successful project and also the 
celebration for the loss of our friend who was the leader of our team 
for that project. 
 
Struktur kalimat: 
Simple past tense 
Simple past tense dipakai untuk menjelaskan peritiwa atau kejadianyang terjadi beberapa 
saat yang lalu atau pada masa lampau. 
Dalam penyusunan kalimat simple past tense  menggunakan kata kerja (verb) bentuk II. 
SUBJECT + VERB II + OBJECT 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific approach 
2. Metode pembelajaran : collaborative learning  
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  
1. Media : laptop dan internet 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber pembelajaran : buku siswa “when English a bell kelas 8“ 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Membentuk kelompok yang  beranggotakan 5 orang 
e. Menyampaikan tujuan belajar. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
-  Siswa membaca beberapa text recount sederhana kegiatan/kejadian/peristiwa 
yang terdapat dalam buku teks. 
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-  Siswa belajar menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi 
tertentu dari teks yang dibaca. 
- Siswa belajar penggunaan struktur kalimat yang terdapat di dalam teks. 
b. Menyanyakan  
- Siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antara berbagai teks recount 
sederhana yang ada dalam bahasa Inggris terutama tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
- Siswa mempertanyakan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu 
dari teks recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa. 
c. Mengeksplorasi  
- Siswa  menganalisis berbagai teks recount yang menggambarkan 
kegiatan/kejadian/peristiwa dengan fokus pada  fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
- Siswa mengelompokkan teks recount sederhana sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
d. Mengasosiasi  
- Siswa menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu serta 
fungsi sosial dari teks recount sederhana yang dibaca/didengar. 
- Siswa memperoleh balikan (feedback) dari  guru dan teman yang telah 
dibahas bersama. 
e. Mengkomunikasikan  
-  Siswa menyampaikan gagasan pokok yang telah ditemukan kepada siswa 
lain. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan tugas untuk mengunggah foto/video di instgram secara 
berkelompok. 
f. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Experiment group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.11  Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan /kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
3.12 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksankan fungsi sosial 
peristiwa, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaanya. 
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6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana dengan 
menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancer dan berterima untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount. 
 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan bahasa 
inggris yang benar. 
3. Mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam bentuk recount 
teks. 
4. Menulis teks essay dalam bentuk recount. 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan 
bahasa inggris yang benar. 
3. Siswa dapat mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam 
bentuk recount teks. 
4. Siswa dapat menulis teks essay dalam bentuk recount. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Simple past tense 
Simple past tense dipakai untuk menjelaskan peritiwa atau kejadianyang terjadi beberapa 
saat yang lalu atau pada masa lampau. 
Dalam penyusunan kalimat simple past tense  menggunakan kata kerja (verb) bentuk II. 
SUBJECT + VERB II + OBJECT 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Metode pembelajaran : collaborative learning 
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G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : worksheet dan laptop 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber pembelajaran : “Buku Bahasa Inggris  kelas 8” 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
e. Menanyakan tugas yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Mengamati unggahan foto/video di layar latop . 
b. Menanyakan  
- Menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan caption yang ditulis di 
unggahan foto/video di instagram. 
c. Mengekplorasi  
- Mencari informasi struktur teks yang berkaitan dengan teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks. 
- Mencari informasi fungsi social pada teks. 
d. Mengasosiasi 
- Menuliskan beberapa kalimat sesuai dengan struktur dan unsur bahasa  sesuai 
dengan foto/video yang telah di unggah secara berkelompok. 
e. Mengomunikasikan. 
- Siswa membacakan kalimat yang telah dibuat dengan teman sekelas. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
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d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru meminta beberapa kelompok untuk mengunggah foto/video dengan 
menuliskan caption secara lengkap dengan fitur yang ada di instagram.. 
f. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Experiment group  
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.11  Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan /kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
3.12 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksankan fungsi sosial 
peristiwa, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaanya. 
6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam esei pendek sederhana dengan 
menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancer dan berterima untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount. 
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C. Indikator 
5. Mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
6. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan bahasa 
inggris yang benar. 
7. Mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam bentuk recount 
teks. 
8. Menulis teks essay dalam bentuk recount. 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan 
bahasa inggris yang benar. 
3. Siswa dapat mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam 
bentuk recount teks. 
4. Siswa dapat menulis teks essay dalam bentuk recount. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Teks recount sederhana tulis. 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Model pembelajaran : collaborative learning 
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : worksheet dan laptop 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber pembelajaran : “Buku Bahasa Inggris  kelas 8” 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
e. Menanyakan tugas yang sudah diberikan di pertemuan sebelumnya. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Mengamati unggahan foto/video di layar latop  dari kelompok yang sudah 
ditugaskan untuk mempresentasikan. 
b. Menanyakan  
- Menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan caption yang ditulis di 
unggahan foto/video di instagram. 
c. Mengekplorasi  
- Mencari informasi struktur teks yang berkaitan dengan teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks. 
- Mencari informasi fungsi social pada teks. 
d. Mengasosiasi 
- Menuliskan beberapa kalimat yang seharusnya sesuai dengan struktur dan 
unsur bahasa sesuai dengan foto/video yang telah di unggah kelompo lain 
secara berkelompok. 
e. Mengomunikasikan. 
- Siswa membacakan kalimat yang telah dibuat atau memberikan komentar 
kepada kelompok lain . 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Control Group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 2 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
3.9 Menganalisis fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
tentang pengalaman, kejadian dan peristiwa sederhana , sesuai dengan konteks 
penggunaan.  
     4.13 Menangkap makna teks recount lisan tertulis ,pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian,peristiwa. 
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C. Indikator  
1. Menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan secara lisan dan 
tertulis. 
2. Menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Menangkap fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
sederhana. 
 
D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan 
secara lisan dan tertulis. 
2. Siswa mampu menangkap tentang kegiatan, kejadian atau peristiwa yang telah terjadi. 
3. Siswa mampu menangkap fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks 
recount sederhana. 
 
E. Materi Pembelajaran  
Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang unsur kebahasaan dan 
struktur teks pada teks recount. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Model pembelajran : discovery learning  
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : worksheet 
2. Alat : papan tulis dan spidol. 
3. Sumber pembelajran : buku siswa “Buku Bahasa Inggris  kelas 8” 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
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c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Siswa mengamati gambar dialoge. 
- Siswa menirukan kalimat-kalimat yang diucapkan /dicontohkan oleh guru 
yang tertulis pada teks. 
b. Menanyakan  
- Menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang 
berkaitan dengan gambar. 
c. Mengekplorasi  
- Mengumpulkan berbagai informasi yang ada didalam gambar dialog. 
- Mencari informasi struktur teks yang berkaitan dengan teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks. 
- Mencari informasi fungsi sosial teks. 
d. Mengasosiasi 
- Menuliskan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan gambar. 
e. Mengkomunikasikan  
- Membacakan kalimat-kalimat yang ditulis dalam bentuk kalimat past tense 
dan dibahas bersama-sama. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Control Group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 3 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.9 Menganalisis fungsi social, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks recount 
tentang pengalaman, kejadian dan peristiwa sederhana , sesuai dengan konteks 
penggunaan.  
3.11 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
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4.13 Menangkap makna teks recount lisan tertulis ,pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian,peristiwa. 
 
C. Indikator 
1. Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang terjadi 
diwaktu lampau. 
2. Menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan /terjadi diwaktu 
lampau. 
3. Menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan secara lisan. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang 
terjadi diwaktu lampau 
2. Siswa mampu menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang dilakukan/terjadi 
diwaktu lampau. 
3. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan 
4. Materi Pembelajran 
 
E. Materi Pembelajaran  
Teks recount sederhana lisan dan tulis 
Fungsi sosial : 
 To tell experience in the past/to retell past events for the purpose of informing or 
entertaining. 
Title  Holiday in Parangtritis 
Orientation     It was Sunday in the last December 2018. 
We all had finished our project and that was the time to celebrate. 
We went to Parangtritis beach. We were 6 and we got there driving a 
car. We rent a car for a day. 
Event     Actually there was nothing special from Parangtritis beach because 
we had already there for many times. The beach was reminder that 
we had a hard memory. Our friend had gone and never would back. 
   The purpose of our day off in Parangtritis beach was to pray for 
our missing friend. We pried deeply and put the flower into the 
water. Sadly we saw them slowly going to the middle of the sea and 
disappeared. 
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Re-
orientation 
   It was a celebration for our successful project and also the 
celebration for the loss of our friend who was the leader of our team 
for that project. 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Scientific approach 
2. Model pembelajaran : discovery learning 
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran  
1. Media : Work sheet 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber pembelajaran : buku siswa “when English a bell kelas 8“ 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
-  Siswa membaca beberapa text recount sederhana kegiatan/kejadian/peristiwa 
yang terdapat dalam buku teks. 
-  Siswa belajar menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi 
tertentu dari teks yang dibaca. 
b. Menyanyakan  
- siswa mempertanyakan antara lain perbedaan antar berbagai teks recount 
sederhana yang ada dalam bahasa Inggris terutama tentang fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
- Siswa mempertanyakan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu 
dari teks recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa. 
c. Mengeksplorasi  
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- Siswa  menganalisis berbagai teks recount yang menggambarkan 
kegiatan/kejadian/peristiwa dengan fokus pada  fungsi sosial, struktur teks, 
dan unsur kebahasaan 
- Siswa mengelompokkan teks recount sederhana sesuai dengan fungsi 
sosialnya. 
d. Mengasosiasi  
- Siswa menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu serta 
fungsi sosial dari teks recount sederhana yang dibaca/didengar. 
- Siswa memperoleh balikan (feedback) dari  guru dan teman yang telah 
dibahas bersama. 
e. Mengkomunikasikan  
-  Siswa menyampaikan gagasan pokok yang telah ditemukan kepada siswa 
lain. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Control Group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 4 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.11  Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan /kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
3.12 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksankan fungsi sosial 
peristiwa, pendek dan sederhana, sesuai dengan konteks penggunaanya. 
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C. Indikator 
1. Mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
2. Mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan bahasa 
inggris yang benar. 
3. Mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam bentuk recount 
teks. 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari simple past tense dalam bentuk text. 
2. Siswa dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan dari recount text dalam penggunaan 
bahasa inggris yang benar. 
3. Siswa dapat mengidentifikasi struktur umum dari contoh yang diberikan dalam 
bentuk recount teks. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Simple past tense 
Simple past tense dipakai untuk menjelaskan peritiwa atau kejadianyang terjadi beberapa 
saat yang lalu atau pada masa lampau. 
Dalam penyusunan kalimat simple past tense  menggunakan kata kerja (verb) bentuk II. 
SUBJECT + VERB II + OBJECT 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Model pembelajaran : discovery learning 
 
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : worksheet 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber pembelajaran : “Buku Bahasa Inggris  kelas 8” 
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati  
- Mengamati materi yang telah di tuliskan guru di papan tulis. 
b. Menanyakan  
- Menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang 
berkaitan dengan materi yang di tuliskan di papan tulis. 
c. Mengekplorasi  
- Mencari informasi struktur teks yang berkaitan dengan teks dan unsur 
kebahasaan dalam teks. 
- Mencari informasi fungsi social pada teks. 
d. Mengasosiasi 
- Menuliskan beberapa kalimat sesuai dengan struktur dan unsur bahasa  yang  
telah di sampaikan. 
e. Mengomunikasikan. 
- Siswa membacakan kalimat yang telah dibuat dengan teman sebangku. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan tugas yaitu mencari bacaan tentang recount text. 
f. Guru memberikan salam pentup. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Control Group 
 
Sekolah   : MTsN 2 BOYOLALI 
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas / Semester  : VIII / 2 
Materi Pokok   : Recount text 
Pertemuan ke   : 5 
Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli  
(toleransi,gotong royong), santun ,percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan procedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya 
terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkrit (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah 
dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
3.11  Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial 
menyatakan dan menanyakan tindakan /kejadian yang dilakukan /terjadi di waktu 
lampau,sesuai dengan konteks penggunaanya. 
4.13 Menangkap makna teks recount lisan tertulis ,pendek dan sederhana tentang 
kegiatan, kejadian,peristiwa. 
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6.2 Mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam essay pendek sederhana dengan 
menggunakan ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi 
dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount text. 
 
C. Indikator 
1. Siswa mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan tentang kejadian yang 
terjadi diwaktu lampau 
2. Siswa mampu menangkap makna yang terdapat dalam teks recount yang disajikan 
secara lisan. 
3. Siswa mampu mengungkapkan makna dan langkah retorika dalam essay pendek 
sederhana. 
 
D. Materi Pembelajaran 
Teks recount sederhana tulis. 
 
E. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan : scientific approach 
2. Model pembelajaran : diskusi 
 
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 
1. Media : laptop 
2. Alat : papan tulis dan spidol 
3. Sumber belajar : buku siswa dan internet. 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembukaan 
a. Mengucapkan salam dan meminta salah satu siswa memimpin doa. 
b. Memberikan motivasi dan apersepsi. 
c. Memeriksa kehadiran siswa. 
d. Menyampaikan tujuan belajar. 
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2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
- Siswa membaca text recount sederhana  yang telah ditugaskan di pertemuan 
sebelumnya dengan teman sebangku.  
- Siswa menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu dari 
teks yang dibaca. 
b. Menanyakan  
- Siswa mempertanyakan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu 
dari teks recount sederhana tentang kegiatan/kejadian/peristiwa. 
c. Mengekplorasi  
- Siswa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. 
d. Mengasosiasi  
- Siswa menemukan gagasan pokok, informasi rinci dan informasi tertentu. 
- Siswa  menemukan fungsi sosial dari teks recount sederhana yang dibaca. 
- Siswa memperoleh balikan (feedback) dari  guru dan teman yang telah 
dibahas bersama. 
e. Mengkomunikasikan  
-  Siswa menyampaikan gagasan pokok yang telah ditemukan kepada siswa 
lain. 
3. Penutup  
a. Guru membuat simpulan tentang materi yang telah disampaikan. 
b. Guru memberikan umpan balik proses  kegiatan pembelajaran. 
c. Guru memotivasi siswa. 
d. Guru menginformasikan materi selanjutnya. 
e. Guru memberikan salam pentup. 
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Appendix 4: 
Writing Instruction 
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Writing Task Instruction 
Pre-Test for Experiment and Control Group 
 
A. Direction. 
- This is a closed-book test; but you can use your manual dictionary! 
- You must work individually. 
- Pray before doing the test. 
 
B. Instruction. 
- Make a recount texts paragraph consisting of 15-20 based on the topic “My Holiday”! 
- The paragraph should contain of Orientation, event and re-orientation. 
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Writing Task Instruction 
Post-Test Experiment Group 
 
A. Direction. 
- This is a closed-book test; but you can use your manual dictionary! 
- Make a group consisting of 5 students. 
- You must work in group. 
- Pray before doing the test. 
 
B. Instruction. 
- Make a recount texts paragraph consisting of 15-20 based on the topic “My 
Experience in the Event”(e.g: in the graduation ceremony, in a music concert, in the 
party, etc.)! 
- The paragraph should contain of Orientation, event and re-orientation. 
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Writing Task Instruction 
Post-Test Control Group 
 
A. Direction. 
- This is a closed-book test; but you can use your manual dictionary! 
- You must work individually. 
- Pray before doing the test. 
 
B. Instruction. 
- Make a recount texts paragraph consisting of 15-20 based on the topic “My 
Experience in the Event”(e.g: in the graduation ceremony, in a music concert, in the 
party, etc.)! 
- The paragraph should contain of Orientation, event and re-orientation. 
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Appendix 5: 
 Photographs 
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Appendix 6: 
Worksheet  
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